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The royal prisons of Vic. Works in the 17th and 18th centuries
Partint de documentació municipal i nota-
rial, l’estudi aborda la descripció del cas-
tell dels Montcada en el període en què va 
fer principalment funció de presó comuna 
i reial de Vic, i especialment en els segles 
xvii i xviii, aportant informació rellevant 
fins ara desconeguda sobre aspectes de la 
construcció i sobre múltiples intervencions 
que s’hi van fer, tant de manteniment com 
per adaptar-la a diferents circumstàncies i 
necessitats, així com sobre els responsables 
d’aquestes intervencions.
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Based on municipal and notary documenta-
tion, the study covers the description of the 
castle of Montcada in the period in which it 
was mainly the common and royal prison of 
Vic, and particularly in the 17th and 18th 
centuries, providing relevant information 
until now unknown about aspects of the 
construction and many interventions under-
taken on it, both in maintenance and adapt-
ing it to different circumstances and needs, 
as well as about the directors of these in-
terventions.
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La localització a l’Arxiu Municipal de Vic, en un plec de despeses corresponents 
al segle xvii, d’un croquis per a la construcció d’una nova presó al castell dels 
Montcada i que va acompanyat d’uns pressupostos per a la seva execució, sense 
signatura ni data, ens ha portat a realitzar-ne un petit buidatge per intentar esbri-
nar els possibles autors del projecte així com per situar-lo cronològicament, ja que 
malgrat que es troba al costat de documentació corresponent al segle xvii creiem 
que, per les inscripcions i el tipus de dibuix, es tracta de documentació que cor-
respon a mitjan segle xviii. Aquest primer tempteig ens ha proporcionat sorpreses 
que modifiquen els coneixements que teníem de l’edifici mateix i del seu entorn.
Fins ara, diversos historiadors han tractat en els seus estudis sobre el castell 
dels Montcada i el temple romà.1 El més extens ha estat el de mossèn Junyent,2 i 
els més recents, l’apartat que Joan-Albert Adell3 li dedica al volum corresponent 
1.  Vegeu els articles publicats a Ausa [Vic], vol. III, núm. 29 (1959): Junyent, Eduard. «La restau-
ración del Templo Romano»; Serra i Campdelacreu, Josep. «Descubrimiento del Templo Romano de 
Vich en 1882»; Gudiol, Josep. «Descripció del Temple Romà»; Junyent, Eduard. «El castillo de Mont-
cada»; Salarich, Miquel S. «El Temple Romà, en els 75 anys després de la seva descoberta».
2.  Vegeu Junyent, «El castillo de...», op. cit.
3.  Diversos autors. Catalunya Romànica: Osona II. Vol. 3. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 
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a Osona de Catalunya Romànica (basat en els resultats de les recerques arqueo-
lògiques realitzades l’any 1985), i el de Pladevall a Els castells catalans.4 De les 
presons només en tenim minses referències mercès a una descripció de les con-
dicions en què es veien obligats a conviure els presoners feta per Salarich,5 i a un 
inventari de l’any 1841 publicat per Junyent a l’article abans esmentat.
El castell dels Montcada havia estat de diferents propietaris fins que el 30 d’abril 
de 1450 el consell de la ciutat, que prèviament l’havia comprat al comte de Foix, el 
va adjudicar a l’Almoina General de Vic. Aquesta nova situació comportà un can-
vi d’ús de l’edifici: una part passà a ser residència del veguer i del seu lloctinent, 
amb l’Escrivania Reial i les oficines de les Cúries, i l’altra part esdevingué una 
presó. Aquesta situació es perllongà fins ben entrat el segle xvi, quan el trasllat de 
la residència del veguer a la casa Clariana deixà allà només la presó i la resta de 
l’edifici es destinà a graners de la ciutat. L’any 1717 l’edifici va passar de l’Almoina 
General de Vic a mans de la Universitat de Cervera, cosa que fou motiu d’un llarg 
plet amb la ciutat, i amb la seva supressió, el 1844, passà a mans de l’Estat, que el 
va vendre en públic encant el 1880. Malgrat això, l’ús de l’edifici com a presó durà 
fins a l’any 1860, en què s’inaugurà la nova a l’antic convent dels caputxins. 
El castell era una antiga fortificació aïllada d’uns 26,5 x 26,5 metres, bastida 
a finals del segle xi al voltant d’un pati interior de 9,00 x 10,90 metres, l’actual 
temple romà desproveït de la seva teulada. Aquest quadrat estava modificat per un 
encaix que correspon al que seria el presbiteri de l’antiga església de Sant Sadurní. 
L’accés principal era a la façana de llevant, coincidint amb l’entrada del temple 
romà. Tenia tres plantes, les dues inferiors amb estructura de volta de canó i la 
superior, probablement, amb encavallades de fusta i coberta a dues vessants. La 
comunicació entre plantes es realitzava per una escala i galeria que envoltava el 
pati interior. 
Les seves façanes estaven perforades per obertures de diferents mides i que 
seguien un ordre creixent segons l’alçada: simples espitlleres a la planta baixa, 
finestra de doble encaixada a la planta noble del primer pis i grans arcades a la 
planta superior; però no sempre havia estat així. 
La primera notícia que volem donar a conèixer no és relativa a una obra rea-
litzada a l’edifici, sinó que es tracta d’una resolució de l’Ajuntament de Vic que 
hauria pogut canviar la història i el destí del castell dels Montcada i del temple 
romà. 
L’any 1589 s’estava discutint a Vic sobre la reimplantació de les monges cla-
risses a la ciutat. I en les reunions mantingudes amb el bisbe de Vic aquest havia 
proposat que se cedís amb aquesta finalitat l’església de la Pietat i el castell dels 
Montcada, argumentant la seva posició central a la ciutat així com els motius pràc-
tics, en tractar-se d’un edifici en bona part ja construït i amb els materials adients 
per a la construcció del convent, la qual cosa permetria que les monges estiguessin 
1986, p. 787-795. 
4.  Diversos autors. Els castells catalans. Vol. 4. Barcelona: Rafel Dalmau, 1990-1992, p. 1.011-
1.023.
5.  Salarich, Joaquín. Censo de Vich. Barcelona: Imprenta de Joaquín Bosch, 1857.
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en disposició d’establir-s’hi en el termini d’un any.6 L’Ajuntament, en la seva sessió 
del dia 5 de gener de 1589 (vegeu el document 1 de l’apèndix), va refusar aquesta 
possibilitat: fins a sis consellers van fer que constés en acta la seva oposició a cedir 
el castell dels Montcada i l’església de la Pietat, manifestant que el castell no tenia 
les condicions d’habitabilitat per a l’establiment de les monges. Finalment s’acordà 
contractar un arquitecte perquè fes la traça d’un nou convent escollint prèviament 
la seva implantació.
L’arquitecte triat va ser Santacana, mestre de cases de Barcelona,7 el qual va 
considerar adequat l’antic emplaçament del convent, per l’estalvi de costos que 
comportava el fet de no haver de comprar el solar, i proposava dos emplaçaments 
alternatius: a Santa Margarida i al carrer de Manlleu, al costat del portal del ma-
teix nom.
6.  AMV. 4.9. Llibre d’Acords. 1587-1593, s/f.
7.  Existeixen diferents mestres de cases amb el cognom de Santacana a Barcelona. Nosaltres ens 
decantem per pensar que la persona escollida va ser Montserrat Santacana, que ja havia estat l’any 1584 
per la comarca acompanyant el conseller en cap de Barcelona per tal d’estudiar la portada d’aigües del Ter 
al Besòs. La seva obra coneguda es concentra a la seva ciutat: va treballar al sagrari del convent de Santa 
Caterina, construí el teatre de la Santa Creu i, en companyia dels seus fills Jeroni i Jacint, va participar en 
la construcció, i en alguns casos també els projectà, dels principals convents de la ciutat, com són els del 
Carme, de Sant Francesc de Paula i de la Mercè. Va morir l’any 1626. Carbonell, M. Arquitectura clas-
sicista a Catalunya (1545-1659). Barcelona: Departament d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia 
i Història de la Universitat de Barcelona, 1989, p. 141-143 [tesi doctoral inèdita]. 
Castell dels Montcada segons un dibuix de Joan Vilà i Montcau. (ABEV, fons Societat Arqueològica)
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A la vista de l’oposició del bisbe a construir el convent extramurs de la ciutat 
i dels inconvenients al·legats per alguns dels consellers a la implantació a Santa 
Margarida, s’acordà proposar al senyor bisbe que l’emplaçament més idoni fóra 
el del carrer de Manlleu, i es proposà com a solució que finalment va ser accep-
tada pel bisbe, que encarregà a l’arquitecte que fes la traça del nou convent al lloc 
escollit.
Veient els escrits, l’estat del castell dels Montcada deuria ser bastant deficient 
i poc adequat per ser habitat. També constatem la possibilitat que no estigués del 
tot acabat, ja que s’indica com a beneficiós el fet d’haver de tenir «molta manobra» 
per a la construció del nou convent. 
Abandonada doncs la possibilitat d’una cessió, les primeres reformes impor-
tants que hem pogut documentar a l’edifici, al segle xvii, comencen per la cape-
lla. Sabem que des del mes de setembre de l’any 1626 i per iniciativa de Miquel 
Estebanell, prevere i canonge de la Seu de Vic, es va construir a l’interior del pati 
o temple romà una capella adossada a una de les cantonades.8 Per a la seva cons-
trucció, el dia 20 de setembre l’Almoina pagà al picapedrer Francesc Puigdollers 
33 sous «per lo trencar un marxapeus de llargària tretze palms y dos pedrastrals 
de llargària, quisqun, quatre palms y per dos carretadas posadas en portar ditas 
pedras per ops de la capella fahedora a la presó de la present ciutat, la qual es de 
la Almoyna General y dita capella es fa per que los presos pugan hoyr missa». 
Segueixen diferents pagaments al mestre de cases Pau Brunet per picar el pedestal 
i el marxapeu i per a la posterior compra de calç, guix i sorra; i el mestre de cases 
Josep Pujalt, acompanyat d’un manobre, comença a aixecar les parets. Es treballa 
diàriament i sense interrupció, i s’aprofiten les obres per fer alguna millora en 
els accessos. Per exemple, Pau Brunet cobra per cinc jornals dedicats a trencar i 
picar els pedrissos de la presó per enllosar l’estança on té el blat la ciutat —dins 
la presó—, perquè quan es carregava i descarregava el blat sempre se’n perdia per 
ser abans tota de terra,9 així com un altre pagament «per sinc jornals posats la 
setmana proppasada en fer uns pedrissos y portal en lo puian del pati de la preso» 
i per altres feines com tapar forats en alguna paret que havien foradat els presos i 
enllosar i enrajolar l’entrada de la sala del blat.
A finals de novembre l’obra de la capella ja es troba a la teulada, en la qual 
intervé el fuster Segimon Toll, ja que es compren tortugues i canaleres per a la 
seva portalada, en la qual continua treballant el mestre Brunet, que pavimenta 
l’interior amb cairons, i el 20 de desembre es fa un pagament al pintor Josep Vivet 
per pintar les armes de la ciutat al portal i es realitza l’empedrat del davant de la 
capella. Per evitar l’entrada d’aigua de pluja a l’interior es posen sis puntals tor-
nejats i una coberta pintada pel pintor Nicolau Fauxer, que el 17 de gener de 1627 
cobra 1 lliura i 14 sous per les mans i els colors d’aquestes feines. El mes d’abril es 
posaran les portes de la capella i una cortina al seu darrere, i s’enllosen el pujant 
i el pati de la presó.
8.  AMV. 17.4. Obreries. 1601-1629, s/f. 
9.  Sembla, doncs, que a finals de l’any 1626 el magatzem de blat només ocupava una part de la planta 
baixa de l’edifici i que aquesta no estava ni tan sols pavimentada.
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Quant a l’ornamentació podem dir que l’ara de l’altar es va comprar a Girona 
—va costar 1 lliura— i altres ornaments, com les estovalles, la baieta morada per 
al cobricel, els plats de pisa i un pal·li sobrealtar de pell de guadamassil, en part 
daurat i en part pintat amb una creu al mig del pal·li amb la seva peanya, van cos-
tar 2 lliures i 6 sous. Tot aquest conjunt estava presidit per unes grades i un Sant 
Crist, en part daurat i en part pintat, obra de l’escultor de Vic Francesc Rovira, 
pel qual va cobrar 9 lliures, i les grades de l’altar les féu el fuster Segimon Toll. 
La capella va ser finalment beneïda i s’hi realitzà la primera missa el 28 d’abril 
de 1627.10
La següent obra d’importància es realitzà entre el mes de maig de 1633 i finals 
de març de 1634. No n’hem localitzat el contracte, però sí l’acord de l’Ajunta-
ment11 i els pagaments diaris als treballadors12 que, dirigits pel mestre de cases 
Antoni Domènec i ajudat pels seus familiars, els també mestres de cases Marsal, 
Francesc i Josep Domènec, i d’Onofre Puig i dels fusters Francesc Gou i Joan 
Anton Roses, reparen els sostres dels actuals graners i fan una volta nova així 
com l’obertura de noves finestres i renoven o fan nova tota la teulada així com les 
finestres. El fet que entre els pagaments no es trobin partides per desenrunar i sí 
la compra de molt material d’obra com pedres, calç, sorra i guix, ens fa pensar 
que no es tractaria d’un reforç de la volta existent, sinó de la construcció d’una 
de nova. Així trobem que el 22 de maig de 1633 es paga a Pere Tey, trencador de 
pedres de Folgueroles, per una finestra nova que s’ha fet fer als graners13 i el 22 
del mateix mes, a Jaume Serra, traginer, per portar quaranta càrregues de pedra 
per fer els sostres dels graners de la presó. 
El primer de juliol del mateix any consta un pagament a Jaume Gra, corder, 
per claus i per fer els cindris pels graners; i al fuster Francesc Gou, per fer els 
cindris dels graners i posar bigues i llates. Seguidament ens trobem els primers 
pagaments als traginers «per portar pedres per fer la volta del graner». Al mateix 
temps, l’entrada de materials per a l’obra és incessant: calç, guix i pedra. A partir 
del mes d’agost comencen pagaments tant per reparar les teulades —el dia 8 el 
fuster Joan Anton Rosers en cobra 3 lliures i 18 sous, a raó de 6 sous i 6 diners per 
biga— com per comprar i tallar quatre jàsseres de fusta al serrador Joan Barlan-
da, que finalment són portades a la presó el dia 25 de setembre. Aquestes jàsseres 
devien ser de grans dimensions perquè per pujar-les als graners calgueren, per a la 
primera, vuit homes; per a la segona, deu homes; per a la tercera, catorze homes, 
i per a la quarta, encara hagué d’intervenir-hi un home més. Un cop al seu lloc, 
els fusters Antoni Casas i Francesc Gou clavaren a les quaranta-quatre bigues, 
quaranta-quatre dotzenes de llates triangulars i sis dotzenes de llates planes. 
10.  Alguns d’aquests elements apareixen en posteriors inventaris (vegeu el document 2 de l’apèn-
dix).
11.  AMV. 4.16. Llibre d’Acords. 1630-1640, f. 230. La falta de blat a la ciutat comporta haver de com-
prar-lo a d’altres llocs, així com la necesitat de tenir graners per al seu resguard, i s’autoritza els consellers 
per iniciar les obres a la presó, de forma immediata, per a la seva instal·lació com a lloc més adequat. 
12.  AMV. 17.5. Obreries. 1630-1640, s/f.
13.  AMV. 17.5. Obreries. 1630-1640, s/f. Posteriorment es paga al ferrer Antoni Horta per una reixa, 
per això hem de suposar que la finestra estava al graner situat a la planta baixa de l’edifici, possiblement 
al pati. 
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També es feren noves les finestres, com acredita un pagament de 10 lliures fet el 
dia 1 d’octubre per part de la taula de canvi de la ciutat al doctor Onofre Gorchs, 
per les pedres que havia comprat per fer les finestres. També tenim el pagament el 
27 de novembre de 6 sous a Marsal Domènec i 3 sous a Josep Domènec per picar 
la llinda de la finestra del graner.14 
Amb posterioritat encara es compraren tres jàsseres més que foren pujades i 
col·locades el dia 23 d’octubre pel mestre de cases Marsal Domènec i per acabar 
de cobrir els graners es compraren gran quantitat de teules en diverses partides: 
les primeres de 590, 600 i 240 teules el 13 de novembre, i una de 1.400 el 27 de 
març de l’any següent. L’obra acabava amb la col·locació, al graner de dalt, d’una 
porta amb pany i clau.
Com veiem per les dades donades, estarien treballant només en una de les naus, 
ja que amb aquesta quantitat de teules i comptant que per metre quadrat n’entren 
unes vint o vint-i-cinc, es cobririen aproximadament uns cent cinquanta metres 
quadrats de teulada.
Tres anys més tard, i sota la direcció del mestre de cases Ramon Estella, es tor-
nen a fer obres a les presons que afectaven l’estructura de les voltes i el paviment 
del pati.15 El juliol de 1637 es comença a treure terra del pati, al mateix temps que 
es compren dues bigues d’avet i altres fustes per al cindri de la volta de la presó, 
així com la corresponent provisió de material d’obra: pedres, sorra, calç i guix. Un 
mes després consta un pagament a un fuster «per lo fer de las sindrias y posar a la 
volta ses feta a la preso» i al setembre un altre a Pere Tey, trencador de pedra, per 
les lloses per enllosar el pati. Finalment, el gener de 1638 el mestre Estella, acom-
panyat per Pere Vagaria, comença a enllosar la part del pati de davant del portal 
del graner, feina que quedarà acabada a finals de març però que, en no haver estat 
resolta  amb la perfecció desitjada, va haver d’aixecar-se i fer-se novament.
El 1639 les obres, menors, es limitaren a emblanquinar i dotar d’un armari 
l’estança del carceller.16
Amb anterioritat a aquestes obres citades ja se n’havien fet d’altres de manteni-
ment de l’edifici, com per exemple les que el 1624 feren els mestres de cases Pere 
i Marsal Domènec, el fuster Segimon Toll i el ferrer Gabriel Fauria, en recórrer 
i adobar les teulades de la presó, que repetirà Pau Brunet el 1626 per compte de 
l’Almoina General de Vic.17 
Les teulades, portes, reixes i panys seran, lògicament, els elements de l’edifici 
que més treballs de manteniment tingueren. Així trobem l’any 1658 com els ger-
mans Josep i Isidre Morató Estrany, juntament amb el seu nebot, el també mestre 
de cases Marsal Sala i Morató, cobren per jornals de reparació a les teulades, i 
el maig de 1660 es tornen a fer treballs a les teulades de les presons i graners de 
la Pietat, a més de canviar-se reixes i portes. Tres anys més tard seran Pau Font i 
14.  Entenc que es tractaria de la finestra per la qual es van comprar pedres i reixa el mes de maig.
15.  AMV. 17.5. Obreries. 1630-1640, s/f.
16.  AMV. 17.5. Obreries. 1630-1640, s/f.
17.  AMV. 17.4. Obreries. 1601-1629, s/f.
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Marsal Sala, a les ordres de Joseph Morató com a mestre d’obres de la ciutat, els 
que cobren 3 lliures per les mateixes feines. A part, el ferrer Joseph Horta cobra 67 
lliures i 12 sous per posar tres reixes, el fuster Segimon Basas per fer la porta de la 
presó i el manyà Jacint Duran per jornals posats a la «cambra dels turments» i un 
pany a la porta del carceller. També calia reparar sovint les parets, ja que el 1667 
el mestre de cases Bartomeu Saderra ha de tapar uns forats en una de les sales i el 
desembre de 1668 el fuster Joan Anton Catús ha d’adobar una de les portes.18
La presó devia d’ocupar només la primera planta de l’edifici a l’alçada del cor 
de la nova església de la Pietat, perquè el 20 de juliol de 1670 el serraller Jacint 
Duran cobra de l’Almoina General de Vic per «un pany y clau per la porta del 
mixt qui puja a la presó val 16s, un pany y clau per una porta de dalt de la presó», i 
el mestre de cases Joseph Vagaria, juntament amb el seu germà, cobren per haver 
posat uns graons a la presó, per reparar les parets i «rebatre las parets del cor de 
la Pietat ço es de la presó per orde dels consellers». També sabem que la presó i 
l’església de la Pietat estaven comunicades com demostra un altre pagament fet al 
mestre de cases Francesc Vagaria el 25 de juliol de 1671: «id Francesc Vegueria 
apoca de 6ll 4s 3d per un preu fet de recórrer las teulades y adobar un pas de la 
presó a la Pietat posanti la manifetura». 
Entenem que el 1672 ja existia una comunicació per l’interior entre les diver-
ses plantes de l’edifici, ja que el ferrer Joseph Horta cobra per «dos golfos foren 
menester per una porta del caragol de la presó», i que aquest accés comunicava 
el pati amb la presó per una escala de cargol situada al pati justament al costat de 
la capella, segons pagament fet a Francesc Vagaria: «id per tres trossos de bigues 
foren menester per llindes del portal fet al cargol de la presó, al costat de la ca-
pella, se paga a dit Vegueria 5s».19 Aquesta escala sabem que era de fusta perquè 
anys després hi ha despeses al fuster Pere Bellapart per canviar «dos peus de fusta 
nova als peus del cargol».
Com ja hem dit, la presó compartia el mateix edifici amb els graners de la ciu-
tat, aquests ocuparien dues plantes, segons podem veure en els pagaments fets al 
serraller Francesc Puigsec: «item per la presó adobar lo pany de ha hont tanca al 
pou lo cadenat gran y feri clau. / item dalt en los graners de hont la ciutat te lo blat 
una clau gran y posar creus al pany. / item adobar los graners de baix un pany de 
cadenat y fer guardes dintra».
A més de servir de graner, també s’emmagatzemava la llana a la part superior 
de l’edifici, ja que existeixen diversos pagaments a Francesc Vagaria «per adobar 
lo aposento a hont esta la llana» i a Gabriel Casany, guixer, per «ferrar las teulas 
de la teulada ahont esta la llana de la ciutat en la preso o castell de Montcada».20 
Pels resums de feines fetes pels diferents mestres de cases i per un inventari de 
l’any 1711, pres per Josep Falguera com a nou carceller, tenim coneixement que 
les diferents sales de la presó havien adquirit noms propis: així hi ha la presó dels 
Màrtirs, la presó de la Sala, la presó dels Ciutadans i la presó de l’Escaleta. 
18.  AMV. 17.8. Obreries. 1650-1659, s/f.
19.  AMV. 17.9. Obreries. 1660-1679, s/f.
20.  AMV. 17.11. Obreries. 1680-1693, s/f.
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L’any 1723, a petició dels regidors de la ciutat, es realitza una visura de l’estat 
de les presons per part dels dos mestres responsables de les obres de la ciutat: el 
mestre de cases Joseph Morató Soler i el fuster Joan Anglada (vegeu el document 
4 de l’apèndix). Ambdós certifiquen la solidesa de l’edifici i concretament de la 
paret del calabós, perquè al damunt hi carreguen un campanar antic i una volta. 
No poden determinar el gruix de les parets —recordem que la nova església de 
la Pietat havia cegat aquesta part de la façana de l’edifici— però raonen que ha 
de tenir el mateix gruix, set pams, que la resta de l’edifici. Proposen, per a una 
millor reordenació, que es faci una nova presó en aquella sala amb diferents de-
partaments. 
Seguidament, el mateix dia i per part dels mestres de cases Josep Domènec, 
Jaume Duran i Marsal Sala (vegeu el document 5 de l’apèndix), es realitza una 
altra visura a instància dels mateixos regidors a conseqüència de la fuga, la nit an-
terior, de sis soldats de la reial guàrdia valona empresonats a la presó del calabós, 
fent un forat a la paret que dóna a l’església de la Pietat. Els visuradors van poder 
comprovar que la paret, en la qual carregava un campanar molt alt i antic i la volta 
Serra i Campdelacreu. Croquis de la planta baixa del castell dels Montcada. (ABEV, fons Societat Arqueològica)
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de la mateixa presó, no tenia els set pams previstos, sinó solament tres, i que era 
feta de materials dolents i pobres.21 
A la vista d’aquesta situació i per ordre del comte de Montemar es va decidir la 
compra de 8 manilles, 12 grillons i 4 cadenes de ferro «para resguardo y protec-
ción de los presos», de les quals el carceller Josep Colí va signar àpoca de rebuda 
el dia 7 de desembre i es van iniciar els tràmits per emprendre les obres recomana-
des per Morató i Anglada.22 Així el 7 de novembre del mateix any es dóna a públic 
encant la taba o plec de condicions de les obres a realitzar i el 3 de desembre va ser 
21.  Aquestes dades confirmarien la intuïció de Josep Serra i Campdelacreu que en els croquis fets 
abans de l’enderrocament de l’edifici del castell dels Montcada l’any 1880 ja apuntava la possible exis-
tència d’un antic campanar damunt del presbiteri de l’església de Sant Sadurní. (ABEV. Fons Societat 
Arqueològica). Segons dades facilitades per la historiadora Elisenda Asturiol, l’antic campanar de Sant 
Sadurní va ser enderrocat per Joseph Morató Sellés l’agost de 1761 (ABEV. ACF. Reg. 257. Llibre de la 
Confraria de Sant Llibori).
22.  AMV. 4.34. Llibre d’Acords. 1719-1726.
Serra i Campdelacreu. Seccions del pati interior del castell dels Montcada. (ABEV, fons Societat Arqueològica)
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llegit el pregó, adjudicant-se les feines al fuster Joan Francesc Anglada pel preu 
de 120 lliures com a millor postor, el qual donà per fiador el mestre de cases Josep 
Domènec (vegeu el document 6 de l’apèndix).
Es preveu la durada d’un mes per a la realització de les obres que consistiran 
en la construcció d’una nova presó a la sala per on s’entra a la de l’Escaleta i a la 
dels Màrtirs, amb una paret de 4 pams de gruix que haurà de lligar-se amb les 
parets de càrrega de la part de tramuntana i amb les de la presó de l’Escaleta, i 
per l’alçada fins a arribar a dalt de la volta. Haurà de fer un portal de pedra pica-
da a la mateixa paret de 4 pams d’ample i 9 pams d’alt i tornar a tapiar un portal 
antic, així com una espitllera que dóna al damunt de les capelles de l’església de 
la Pietat. Per il·luminar la nova presó ha d’obrir, a dalt de la volta, una finestra 
amb reixa, pany i clau, amb unes dimensions de 9 pams de llarg per 5,5 pams 
d’alçada, i per donar claror a aquesta finestra ha de fer a la coberta una claraboia 
protegida de la pluja. La comuna del carceller que estava dins la sala que ara serà 
presó haurà de desfer-la i posar-la adossada a la paret i al costat de la porta que 
serà de la nova presó.
Quant a la feina de fuster, s’especifica que la porta de la presó nova haurà de ser 
de fusta d’om o roure i tenir una finestreta per passar el menjar als presoners, com 
tenen les presons dels màrtirs i dels ciutadans. També haurà de fer nova la porta de 
l’habitació del carceller i les segones portes que donen a fora d’aquesta presó. Així 
mateix ha de posar uns ceps de fusta de roure amb pany i clau anclats a la paret.
El contracte dóna notícia de l’existència d’un portal al soterrani de la presó de 
l’Escaleta que haurà de fortificar amb pany i clau. 
El pas dels anys i l’evolució social i política —l’augment de la població, l’efecte 
de les guerres, la manca de recursos i la incertesa de si correspon a l’Ajuntament 
assumir les reparacions, perquè la propietat és de la Universitat de Cervera— pro-
vocaran una manca de manteniment a l’edifici que queda palesa en les visites pe-
riòdiques que hi realitzen els responsables de l’època. Així, el 2 d’octubre de 1744, 
a conseqüència d’una carta tramesa pel corregidor, es decideix fer les obres més 
necessàries de forma immediata per part dels oficials de la ciutat, i que la resta es 
doni a pública subhasta deixant oberta la possibilitat de recobrar aquests imports 
de la Universitat quan es resolgui el plet obert (vegeu el document 7 de l’apèndix). 
Aquestes obres no es degueren realitzar perquè el 13 d’octubre de l’any següent es 
reitera la petició del carceller de fer reparacions urgents i es decideix que passin 
a fer una visura del seu estat Josep Morató Selles i Francesc Anglada (vegeu el 
document 8 de l’apèndix). Se substitueix, aquesta vegada sí, una de les jàsseres i 
diferents bigues i teules de la teulada com a mesures més urgents.
La següent actuació se centrarà al barri o pati de la presó i serà l’any 1751 quan 
es treu a pública subhasta l’empedrat del pati, essent adjudicat el dia 27 de gener 
al mestre de cases de Vic Joan Vila pel preu de 24 lliures (vegeu el document 9 
de l’apèndix).
L’any 1753 es produí la fugida dels presoners que es trobaven tancats a la presó 
anomenada de la Sala, tallant la reixa d’una finestra que donava al pati i agafant 
desprevingut el carceller, al qual tancaren en una dependència de la cuina, fugiren 
per les teulades fins a les de la veïna església de la Pietat (vegeu el document 10 de 
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l’apèndix). Això motivà la intervenció urgent dels dos oficials de la ciutat per tal 
de recompondre reixes i portes.23
La situació a la presó devia ser conflictiva ja que el dia 16 de desembre del 
mateix any i per carta del corregidor, en què demanava la reparació urgent dels 
desperfectes, posà en coneixement de l’Ajuntament una nova fugida de tres pre-
soners per un forat que havien practicat a la paret i a la porta de la sala en la qual 
es trobaven tancats.
El primer de març de 1754, en sessió plenària de l’Ajuntament, es discuteix 
un projecte presentat directament pel corregidor, senyor marquès de Van Marck, 
en el qual es proposa la reducció de la volta d’una sala ocupada actualment com 
a graner, segons un projecte que prèviament ha presentat a Josep Morató com 
a mestre d’obres de la ciutat. Els consellers, al·legant la manca de recursos i el 
desconeixement del cost de les obres, sol·liciten temps perquè els dos oficials de 
la ciutat, el mateix Morató i Francesc Anglada, puguin estudiar el cost i fer aques-
ta valoració. Tres dies després, davant la sorpresa del consistori, Josep Morató 
es nega a realitzar els treballs que se li encarreguen i renuncia al seu càrrec de 
mestre de cases de la ciutat. Aquesta inesperada situació va ser resolta de forma 
immediata pels consellers que nomenaren com a nou mestre de cases de la ciutat 
23.  AMV. 4.38. Llibre d’Acords. 1752-1753, f. 62.
Projecte de la nova presó al castell dels Montcada. (Fons AMV)
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l’oficial de més renom en aquell moment: Marsal Sala menor (vegeu el document 
11 de l’apèndix). La primera feina que tindrà serà la viabilitat del projecte de Van 
Marck.
Aquest deu de ser,24 segons el nostre criteri, el projecte que hem localitzat dins 
la documentació del segle xvii. Es tracta d’un plànol a una sola tinta, ben delineat 
i d’autor desconegut, amb inscripcions en castellà, que es limita a una de les naus 
de la primera planta del castell dels Montcada. Concretament la situada a la banda 
oposada a l’església de la Pietat, amb la façana més llarga enfrontada a «la calle 
donde esta la fuente», on es mantenen, en la seva meitat, les finestres existents i 
les dues laterals que donen a la plaça de la Pietat i al carrer de Cardona, respec-
tivament, on s’obriria una nova finestra, amb doble reixa, a cada façana. L’únic 
accés és per un nou portal, desplaçat del seu eix i situat al pati central o «boveda 
de la carcel».25 L’espai interior se subdivideix en quatre estances amb parets de 
2 pams de gruix. La part més immediata al portal d’accés és un distribuïdor amb 
tres portes, de pedra picada de 4 pams d’ample i 10 pams d’alçada amb pany i 
clau, per on accedim a una sala o «quarto para tomar informaciones de reos y que 
tambien puede servir de carcel» i dues sales més grans i de diferents dimensions 
que serveixen de presó.
Els dos pressupostos, de mans diferents, sense signar i redactats en català, as-
cendeixen a 206 lliures i 19 sous el del mestre de cases, l’autor del qual, creiem, és 
Marsal Sala, i 128 lliures i 12 sous el del fuster, que seria de Francesc Anglada:
«Nota de lo importarian de tenir les tres presons se han de fer en 
lo graner de preso
Primo Per fer tres parets per divisions de las presons, las dos an 
de tenir setsa canas quisquna, que tot junt trenta dos canas y dos 
pams de gruix que a reho de dos lliuras per cana val 64 ll
Item laltra paret ha de tenir diset canas y lo mateix de gruix que 
ha raho de dos de dos lliuras per cana val 34 ll
Item per fer 6 canas de paret de tres pams y mitg de gruix a la 
part de la cuyna de la casa de la preso, val per cana tres lliuras 
y deu sous, que junt val 21ll
Item per paredar una rexa que dona a la part del carrer de 
Cardona, per una cana y mitja de paret de 6 pams de gruix, a 
reho de 6 ll per cana val 9 ll
24.  AMV. 3.15. Comptes segle xvii. Fulls solts.
25.  Aquesta anotació ens crea una certa confusió ja que recordem que el pati era descobert i en su-
perfície una part era ocupada per l’escala, la capella del segle xvii i potser per altres edificacions, ja que 
Salarich parla d’un pati quadrat, ocupat per l’escala i el pou, restant lliure un espai de 12 passos de llarg 
per 3 d’ample.
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Item per adobar un tros de paret que dona sobre la font, per un 
jornal de mestre y un de manobra, una quartera de cals y arena, 
una quartera de guix, tot junt al 1 ll 9s
Item per tres portals de pedra picada a reho de nou lliuras 
quisquna, port, trench y picar, valen 27 ll
Item per fer las tres rexas, per la pedra picada, port y trench, 
mans y demes recaptes 34 ll 10s
Item per fer las tres nesesarias, per la pedra picada, port y trench 
y acentarla, tot junt val 16ll
206 ll 19 s
Nota de les obras tocant a fuster sean de fer en las presons
Primo per fer tres portes com las de la preso nova, fusta, claus, 
mans y ferrament, valan 50 ll
Item per tres finestras, fusta, claus, mans y ferramenta, valan 24 ll
Item per tres rexas de ferro per las tres finestras, de sis fins a set 
robas cada una, juntas valan 54 ll 12s
128ll 12s
S’adapten bastant a les descripcions del dibuix i s’inclouen noves partides per 
treballs que no es descriuen, com ara fer una paret de 6 canes i de 3,5 pams de 
gruix a la part de la cuina de la presó, paredar una reixa que dóna a la paret del 
carrer de Cardona, que té 6 pams de gruix, reparar un tros de paret que dóna al 
damunt de la font, posar 3 reixes, una més de les previstes al projecte, i les tres 
latrines. El fuster inclou les tres portes i tres finestres, al dibuix en consten dues, 
amb les tres reixes de ferro.
No sabem quina va ser la solució adoptada perquè no es torna a parlar de les 
presons fins al dia 26 d’agost de 1754, en què Marsal Sala i Francesc Anglada 
fan relació al Consell de la Ciutat de l’estat de les presons, manifestant-ne la seva 
perfecció i solidesa i que no cal fer altres obres que reforçar les portes i finestres 
existents (vegeu el document 12 de l’apèndix). Posteriorment, a la junta celebrada 
el dia 21 de juliol de 1755, i a petició del carceller, senyor Antoni Casasses, es de-
cideix fer reparacions a la capella i renovar els seus ornaments i el dia 21 de juliol 
es dóna a conèixer el plec de condicions per posar-ho en pública subhasta (vegeu 
el document 13 de l’apèndix). En relacionem els treballs més importants: posar 
tres bigues a la teulada que dóna damunt el porxo de la plaça Vella; posar diverses 
bigues a la teulada de la presó dels Turments i reparar-ne la finestra; a la teulada 
on està el campanar vell de la Pietat posar un tros de jàssera, canviar tres bigues 
i reforçar-lo en la seva totalitat; fer reparacions a la teulada sobre la presó nova; 
renovar la cuina; tapar forats a la presó de l’Escaleta, prop de la latrina; a la presó 
de la Sala, posar una llosa gran per fer foc i tapar forats; reconstruir l’escala de 
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fusta de la presó de l’Escala; i netejar latrines a la presó de les Dones, i el brocal 
del pou, on caldrà posar una pedra picada de la mateixa grandària del pou.
Les reparacions seran adjudicades (vegeu el document 14 de l’apèndix) el dia 1 
d’agost per 30 lliures a Marsal Sala, que nomena com a fiador Francesc Anglada, 
i el dia 12 es fa la visura donant les obres com a correctament acabades per part 
dels dos visuradors nomenats per l’Ajuntament: Antoni Duran, mestre de cases, i 
Narcís Ferrer, fuster (vegeu el document 15 de l’apèndix).
Finalment, el 10 de juliol de 1786 i com a conseqüència de la fuga de la presó 
de Pere Comas, àlies Xabecu, l’Ajuntament ordena fer un altre reconeixement 
de les presons i habilitar una estança on els jutges puguin prendre declaració als 
presoners, demanant permís per fer un repartiment amb els altres pobles del cor-
regiment per tal de sufragar el cost de les obres a realitzar (vegeu el document 16 
de l’apèndix). 
Les obres es donen a pública subhasta el 14 de desembre de 1787 i inclouen 
la recomposició de totes les teulades, desfent i tornant a fer la lluerna de la presó 
nova, enllosar el paviment de les presons de la Sala, dels Màrtirs i de les Dones, 
reparar les latrines, fer una paret divisòria a la presó dels «Vagos», obrir un portal 
Procés d’eliminació de les voltes del castell i de reconstrucció de les parets de la cel·la que ja havien estat 
enderrocades el 1882. (ABEV, fons Societat Arqueològica)
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de deu pams d’alçada i quatre i mig d’amplada a la paret que dóna a la capella de la 
presó per accedir a la sala dels jutges, deixant la seva volta ben blanca, reparar la 
xemeneia de la cuina del carceller i la volta de la presó de la Sala a la part que toca 
al Consistori de la Cúria de l’antiga Almoina General. Es pacta que no podrà co-
mençar una feina sense haver estat acabada l’anterior. L’obra va ser adjudicada en 
la part referent al mestre de cases i fuster a Josep Vagaria pel preu de 449 lliures 
i 10 sous, donant-se com a fiadors Josep Ullastre, fuster, i Miquel Victori, mestre 
de cases, veïns de Vic (vegeu el document 17 de l’apèndix). 
Els treballs es van fer sense entrebancs i el dia 19 de gener de 1788, feta la vi-
sura per part dels tècnics nomenats per l’Ajuntament —Jacint Sala com a mestre 
de cases i Francesc Anglada com a fuster— es donaren per acabades (vegeu el 
document 18 de l’apèndix).
No obstant aquestes obres, el deteriorament de les instal·lacions de la presó a 
causa de la falta de cabals, l’acumulació de presos al seu interior i la impossibilitat 
d’ampliació de l’edifici que havia quedat aïllat per les edificacions properes, farà 
que sovintegin les obres al llarg dels pròxims anys. Així sabem que a la sessió de 
l’Ajuntament del dia 3 de setembre de 1802 el corregidor va tornar a reclamar la 
Procés d’eliminació de les voltes del castell i de reconstrucció de les parets de la cel·la que ja havien estat 
enderrocades el 1882. (ABEV, fons Societat Arqueològica)
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realització d’obres a l’edifici, mantenint l’Ajuntament una actitud dilatòria i pos-
tergant les decisions per a posteriors sessions,26 de manera que la situació s’allargà 
fins al març de l’any 1813 en què per ordre del capità general es donarà inici a les 
obres.27 No hem pogut localitzar la documentació relativa a les obres, però sabem 
que el 23 de març es va lliurar un pagament de 100 lliures a Josep Mas, mestre 
de cases, a compte de les obres a realitzar. L’any 1815, el mateix mestre de cases 
torna a fer obres a les presons, o continua les anteriors, però els pagaments es 
dilataven en el temps i l’any 1820 encara se li devien diners de les obres dutes a 
terme.28 
L’any 1828 serà el carceller de la presó el que, en un escrit dirigit al consis-
tori, reclamarà la realització de noves obres, per import de 1.520 rals. L’Ajunta-
ment acordà, previ l’informe dels mestres d’obres, que aquestes no eren d’absolu-
ta necessitat,29 però novament la fugida d’un presoner, en Josep Roure, obligarà 
l’Ajuntament a fer obres a la part de les teulades i altres feines que pujaran la 
quantitat de «1.549 reales y 15 maravedies», import que es farà efectiu al mestre 
de cases, fuster i manyà el dia 14 de maig de 1830.30
Ens podem fer una idea de l’estat de les presons a mitjan segle xix per la nar-
ració feta per Salarich,31 l’inventari publicat per Junyent32 (vegeu el document 20 
de l’apèndix) o per la pròpia descripció que fa l’Ajuntament de Vic a la reina 
d’Espanya, Isabel II, sol·licitant la seva intercessió per a la realització d’una nova 
26.  AMV. 5.5. Llibre d’Acords. 1801.1808. Dia 3/9/1802: «propone el señor corregidor la urgen-
tisima necesidad de recomponerlas [reales carceles] y acuerda el ayuntamiento representar a la supe-
rioridad».
27.  AMV. 5.6. Llibre d’Acords. 1809-1814. Dia 6/3/1813: «habiendose verificado dispuso su exce-
lencia el capitan general se recomposición y que se destine en el santo Hospital una sala para presos». 
El dia 20/3/1813: «Asimismo ha acordado que se represente a la Diputación Provincial sobre el pago 
de lo que ocasionan las obras de las carceles manifestando que siendo comun a todo el Corregimiento 
parece deberian contribuir todos los pueblos del Corregimiento dichas obras se hacen de orden del Ge-
neral Jefe quien en la visita de carceles mandó que inmediatamente debían realizarse. Asi quedó acor-
dado». I el dia 26/3/1813: «Igualmente se acordó que se expida carta de orden al depositario de propios 
para que de los caudales de su cargo entregue cien libras a Jose Mas albañil a cuenta de las obras que 
de orden del señor General en Jefe se están haciendo en las carceles de esta ciudad».
28.  AMV. 5.7. Llibre d’Acords. 1815-1824. El 10 de novembre de 1817: «No habiendose recibido 
contestación del señor intendente a las repetidas reclamaciones del caballero subdelegado y del Ayun-
tamiento para el pago de las obras hechas en las Reales Carceles de esta ciudad, cuyo importe se está 
adeudando a los maestros albañil y carpintero, se ha acordado dirigir al Supremo Consejo una repre-
sentación solicitando el permiso para hacer un reparto de la cantidad invertida entre todos los puebos 
del Partido que igualmente interesan en la seguridad de los presos de cuyas causas conocen sus respec-
tivas Justicias, y aumento coste que tendran las obras necesarias que según relación de los maestros son 
indispensables», i el 24 de gener de 1820: «a otro memorial en que Josep Mas solicita el cobro el importe 
que tubieron las obras hechas en las Reales Carceles de esta ciudad el año de 1815, se ha acordado 
representar nuevamente al señor Intendente a fin de que permita hacer un reparto entre los pueblos del 
Partido, supuesto que todos ellos tienen intereses en la seguridad de los presos».
29.  AMV. 5.8. Llibre d’Acords. 1825-1829.
30.  AMV. 5.9. Llibre d’Acords. 1830-1837.
31.  Salarich, op. cit.
32.  Junyent, «El castillo de...», op. cit. No hem localitzat a la referència donada per l’autor, AMV. 
Plec Castell dels Montcada, l’inventari citat. Creiem que es tracta de la mateixa sèrie d’inventaris que 
es feien quan es produïa el canvi de carceller com el transcrivim a l’apèndix documental corresponent a 
l’any 1851.
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presó (vegeu el document 21 de l’apèndix): falta d’espai, ja que segons Salarich en 
un recinte de 50 metres quadrats podia haver-hi fins a 48 persones; impossibilitat 
d’ampliació per estar envoltada de cases, i falta d’instal·lacions sanitàries míni-
mes dins de la presó, així com de dependències adequades per a l’aïllament de 
presoners perillosos i estances on poder prendre les declaracions els jutges.
Finalment, l’any 1859 l’arquitecte Francesc de Paula i Villar construeix la nova 
presó a l’antic convent dels caputxins i l’any següent, amb el trasllat dels preso-
ners, l’edifici quedava pràcticament abandonat, fins que va ser adquirit a l’Estat, 
el 2 d’octubre de 1880, per dos ciutadans de Vic amb la intenció d’enderrocar-lo i 
fer-hi habitatges.
Castell dels Montcada a finals del segle xix. (ABEV, fons Societat Arqueològica)
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APÈNDIX DOCUMENTAL
1
5 i 20 de gener 1589
Actes de les reunions de l’Ajuntament de Vic en què es tracta sobre la possibilitat 
de cedir l’església de la Pietat i el castell dels Montcada per fer el nou monestir 
de les monges de Santa Clara. 
AMV. 4.9. Llibre d’Acords. 1587-1593, s/f.
Dijous a sinc dias del mes de janer del any de la nativitat del señor M. D. vuytanta 
nou. Convocat y congregat lo magnific concell de la ciutat de Vic dins la casa del 
consell a so de trompeta y veu de corredor per los lochs acostumats y tocada la 
campana per lo competent y solit espai de temps. De licencia del señor Herony 
de Oluja, veguer y balle de Vic y Osona per la Majestat Real, en qual convocació 
foren presents los següents [segueix llistat dels consellers assistents a l’acte]
Oida una propositio feta per lo señor conseller en cap continent en efecte que lo 
present consell se es convocat perque veran y entengan lo que los senyors Gaspar 
Molera y Jaume Bru han tractat ab lo señor Bisbe, sobre la fabrica del monastir de 
monjas reedificador en la present ciutat, los quals fent los entrarne, faran relacio al 
present consel. E encontinent entraren en lo consell los dits senyors Gaspar Mole-
ra y Jaume Bru qui referiren al magnific consell, que apres de eser estat presentat 
lo breu al dit señor bisbe, son stats ab lo dit señor bisbe per tractar de la fabrica de 
dit monastir de monjas y venint a tractar del lloc hont se ha de edificar lo dit mo-
nastir, digue lo dit señor bisbe que conforme lo dit breu nos pot fer en lo lloc hont 
era lo manastir vell y ni tampoc a dit señor bisbe li esta be fer lo fora les muralles 
per que es contra lo Concili de Trento y mirat hont se poria fer dins les muralles, 
no trobe lloc mes convenient que es la capella de nostra senyora de Pietat y castell 
de Montcada, en lo qual ha ja molta cosa feta y manobre per a fer lo que resta y en 
lo millor de la ciutat, a hont dins un any porian estar les monjas. Per hont vehent 
la determinacio del dit señor bisbe y tant consonant a raho, los ha paragut tratarho 
al present magnific consell y suplicar lo que sia servits condecendir a la dita pia y 
santa voluntat del dit señor bisbe, lo qual no tracta cosa sua sino de aquesta ciutat 
y que sian servits advertir, que conve complaure lo dit señor bisbe per que dit mo-
nastir lo mes be axi en unions com altrament ha de haver del dit señor bisbe.
Determina lo magnific concell que attes que en lo dit loc demanat apar que nos pot 
fer monastir de monjas en manera ques pugan concervar en salut sia donada res-
posta per los dits tratadors al dit señor bisbe que vinga un architector per a trasar 
y designar dit monastir en dit o altre loc alli hont mes convinga y apres de vista 
la trasa y designatio del dit architector se determinara lo faedor. Los dits empero 
Jaume Clota, Pere Damia Perers, Pere Pau Oriol, Joan Prades, Joan Salvi Taraval 
y Joan Vergers requeriren continuas que llur parer era que dit monastir nos faça 
en dit castell de Montcada.
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Mes dona licencia dit magnific concell a mi dit escrivas que mostre y lige la dita 
determinatio als dits senyors Gaspar Molera y Jaume Bru.
Divendres a vint dias del mes de janer del any de la nativitat del señor mil sinc 
cents vuytanta nou, convocat y congregat lo magnific concell de la ciutat de Vic 
dins la casa del concell a so de trompeta y veu de corredor per los lochs acostu-
mats y tocada la campana per lo competent y solit espay de temps, de licentia dels 
señor Hieroni de Oluja veguer i balle de Vic y Osona y la majestat reyal en la qual 
convocatio forent present los següents [segueix llistat dels consellers asistents a 
l’acte]
Oida una propositio feta per lo señor conseller en cap, continent en efecte que lo 
present concell se es convocat a requesta sua y dels altres senyors consellers com-
payons seus per que, inseguint la determinatio del present magnific concell, han 
fet venir un architector que es t. Santacana de Barcelona. Lo qual apres de haver 
mirats molts lochs que li son stats asenyalats, per a edificar lo monastir de monjas 
en la present ciutat, li ha aparegut que lo loc del monastir vell de santa Clara era 
bo y comvenient y ques fohorarian molts ducats fent lo en dit loc y apres de agerli 
ha aparegut que eran los millors a santa Margarida o en lo cap demunt del car-
rer de Manlleu cerca lo portal de Manlleu. E sabuda la determinatio y parer del 
architector, ells los dits senyors consellers han tractat ab lo señor bisbe lo qual han 
suplicat fos servit content se fes en lo dit loc del monastir vell de santa Clara per 
stalviar lo que costara lo solar y molta altre cosa que ja es en dit monastir. E lo dit 
señor bisbe ha respost que non podia fer per que li era prohibit ab lo breu y si aqui 
lo volian fer seria menester altre breu. E vista que la tardança per la aplicatio de 
almoynes se ha de fer y altrament es molt danyosa, los ha aparegut no sperar altre 
breu sino ques fes en altre part. E venint a tractar dels altres dos lochs , li han posat 
al devant alguns contraris ques troben en lo loc de santa Margarida, suplicant lo 
fos servit ques fes en lo dit loc del cap del carrer de Manlleu. E lo dit señor bisbe 
qui, al que entenem desige molt complaure los ciutedans, es stat content ques faça 
en dit loc del cap del carrer de Manlleu prop lo portal. Per tant demana al magnific 
concell sia servit determinar si dit monastir se dega fer en dit loc del portal o car-
rer de Manlleu per que determinant se, puga fer trasar al dit architector y procurar 
comprar y mortizar lo loc y posarse en obra aturan se loc.
Determina lo magnific concell que dit monastir de monjas sia fet en dit loc del cap 
del carrer de Manlleu prop lo portal segons a determinat lo dit señor bisbe.
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2
                                                                      30 d’abril de 1672
Inventari d’ornaments de la capella de la presó.
AMV. 10.24. Llibre de Negocis. 1664-1679, s/f.
Dicta die XXX aprilis MDCLXXII
Primo un cofre o caxa vella ab son pany y clau
Item, primo una casulla, maniple y estola vells de xamelot vermell guarnni de un 
passama taronja y groch usats
Item vuit amits guarnits de fusells petits baix per lo entorn, un amit de tela de 
compra y un sinyell de fil, tot usat
Item un missal petit y un feristol de fusta, dos candeleros també de fusta, petits, 
vells y usats
Item una sacra forma la de pergami
Item tres tovalles, petitas, per lo altar novas guarnides las unas per lo entorn de 
devant tant solament de uns fusos o mostres y dos tovallolas y tovalles de tela 
nomenats amitos tot nou
Item uns corporals ab sa bolsa de domas carmesí usats
Item un palit y altra casulla, estola y maniple nous de …mostrejades de fil y estam 
color vermell, blanc y.. la casulla, estola y maniple de bocaram o tela la vermella, 
tot nou y lo palit de drap de estopa guarnich lo palit sarreles de seda verda y blan-
ca y la casulla, estola y maniple de flocadura de la mateixa seda y un cobra calser 
de las mateixas .. guarnit de la mateixa flocadura ……..
Testes sunt Franciscus Folchs et Franciscus Vagueria, magister domorum, civis 
Vici. 
3
13 d’octubre de 1711
Inventari dels mobles de la presó.
AMV. 10.28. Llibre de Negocis. 1708-1715, s/f.
Die XIII octobris MDCCXI
Ego Josephus Falguera cerocordaris civis vici, carcererius carcerum regiarum 
presentis civitatis dicto hoic gratis confiteor et in veritatis recognosco vobis adm 
Mbus dd Josepho Coll, Antonio Bosch, Petro Paulo Vilamala et Gabriel Bausili 
presenti et currenti anno Conciliariis presentis civitatis Vici ... generalibus Adbus 
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E.G. Vig et sic carceraris majoribus ditis carcerum licet absentibus ... quod modo 
infro tradidistis et liberatis mihi dicto hoic bona et es sequentia. Primo videlicet 
un misal petit. Item dos casullas, una alba dolenta ja usada, un singulo ja usat, 
una bolsa de caporals, uns caporals y dos candeleros de fusta. Item un cofre ab 
son pany y clau per teniren conduit las ditas cosas. Item un cadenat de ferro per la 
rexa del pou. Item dos pesos lo un de ferro y lo altre de pedra per los ---. Item un 
candelero de ferro ab punxa. Item un mall o martell de ferro. Item tres cadenas de 
ferro, una grossa y dos de petitas. Item dos claus per tancar la porta forana. Item 
tres claus per tancar las portas de la preso de la sala. Item tres claus per tancar 
las portas de las altras presons. Item y finalment un mon en la cuyna: modus vero 
traditionis et liberationis --- rerum et mobilium talis fuit et estquoniam ea omnia 
habii et recepi in domibus ditas carcerum illa que recipio in inventarium. Et ideo 
--- firmo apocam. 
4
 17 de novembre de 1723
Visura de l’estat de les presons per part de Josep Morató, mestre de cases, i Joan 
Anglada, fuster.
AMV. 10.29. Llibre de negocis. 1715-1726, f. 172.
En la ciudad de Vich, en 17 dias del mes de noviembre y año de 1723, Joseph Mo-
rato, maestro albañil y Juan Anglada, maestro carpintero, los dos vecinos de Vich 
y oficiales del común de la presente ciudad, mediante el juramento que a Dios 
Nuestro Señor y a sus santos cuatro evangelios, extrajudicialmente prestaron, en 
mano y poder de mi Jayme Portell, notario y escribano abajo escrito, a petición y 
requisición del muy ilustre ayuntamiento de corregidores y regidores de la men-
cionada ciudad. Dijeron y afirmaron hicieron fee y relación como en el día nueve 
del corriente, por orden de dichos señores corregidores y regidores y juntos con 
estos pasaron personalmente en las cárceles reales de dicha presente ciudad, para 
hacer recognición de ellas y lo que se necesitaba para su mayor resguardo. Y que 
habiendo mirado y atentamente reconocidas las prisiones de que se componen 
dichas cárceles y con especialidad la del calabozo y no habían encontrado cir-
cunstancia alguna que le pudiese ocasionar menor firmeza, antes bien conside-
raron estar aquella fuerte y segura, de forma que en una pared de ella carga un 
campanario antiguo y una bóveda, que todo da muestras de la mayor firmeza. Y 
aunque ellos atestantes no pudieron ver el grueso del mismo lienzo de la pared que 
da a una sala de las mismas cárceles, repararon de una espillera o abertura que 
la pared tiene de grueso siete palmos, discurriendo que el mismo grueso (siendo 
una misma pared) había de tener la del calabozo según las reglas del arte. Sola-
mente consideraron que para la total perfección de dichas cárceles se necesitaba 
construir de nuevo una prisión en dicha sala, que sirviese de apartamiento con 
diferentes resguardos y circunstancias que pusieron en escritos en un papel que 
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de orden de dichos corregidores y regidores formaron sobre el cual se ha hecho la 
tabba que va al publico subaste, para hacer construir, edificar y reedificar aquello 
que juzgaron conveniente en dichas cárceles. De todas las cuales cosas instaron y 
requirieron llevarse el presente auto, que fue hecho en dicha ciudad de Vich, mes 
y año arriba dichos, a que fueron presentes por testigos Martian Portell y Francis-
co Muns, escribientes en Vich residentes a esto llamados y rogados.
5
 17 de novembre de 1723
Visura de l’estat de les presons per part de Josep Domenec, Jaume Duran i Mar-
sal Sala, mestres de cases de Vic.
AMV. 10.29. Llibre de negocis. 1715-1726, f. 172v.
En la ciudad de Vich en 17 días del mes de noviembre y año de 1723, Joseph 
Domenech, Jayme Duran y Marsal Sala, los tres albañiles de la presente ciudad. 
Mediante el juramento digase como en el antecedente a esta. Dijeron y afirmaron 
hicieron fee y relación: como habiendo sucedido en la noche del dia presente que 
seis soldados de las reales guardias valonas que estaban encarcelados en la prisión 
del calabozo de las carceles de la presente ciudad, habiendo hecho un agujero en 
una pared de dicha prisión del calabozo que da a la pared de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Piedad y que se havian escapado por allí. De orden de dichos señores 
corregidores y regidores han ellos atestantes pasado y hecho recognicion de dicha 
pared según su apariencia deben de ser muy fuerte porque en el mismo lienzo hay 
una espillera o abertura que tiene siete palmos de grueso y según reglas de su arte 
debe de ser toda del mismo grues. Pero mirado y atentamente mostrado el agujero 
que han hecho dichos soldados han visto que alli sobre dicha pared tiene de grue-
so tres palmos y que a mas de esto es basta y de poca firmeza, siendo asi que las 
apariencias daban muestras de lo contrario con el supuesto que como va dicho por 
la parte de la iglesia tiene siete palmos habiendo según todas las reglas de arte de 
… el mismo grueso había de tener dicha pared de la parte del calabozo y con más 
por cargar en el mismo paraje en donde se ha hecho el agujero un campanario muy 
alto y antiguo y la bóveda de la misma prisión. De todas las cuales cosas dígase 
como en la anterior hasta su fin.
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6
 3 de desembre de 1723
Taba i adjudicació de les obres de les presons a Josep Vagaria mestre de cases 
de Vic.
AMV. 10.29. Llibre de negocis. 1715-1726, f. 175.
Se dice y notifica a todos generalmente que quien quisiere entender en hacer y 
componer así por lo que tiene, mira y al respecto al oficio de albañil, como de 
carpintero y cerrajero la fabrica que debe de hacerse en las cárceles reales de la 
presente ciudad de Vich, que antiguamente era castillo nombrado de Moncada, 
como mas bajo se expresará.
Primeramente sepa el impressario que se obligare que el muy ilustre ayuntamien-
to de corregidor y regidores de la presente ciudad de Vich, insiguiendo la orden 
del excelentísimo señor conde de Montemar, gobernador y capital general interino 
del real ejercito del principado de Cataluña, con carta orden de excelencia dirigida 
al muy ilustre señor corregidor de fecha en Barcelona a los 29 de octubre de 1723, 
se harán el auto de obligación y se pagaran el importe del precio como baxo se 
declarará.
Item sepa el impresario o quien se obligase que habrá de hacer construir y edifi-
car de nuevo una prisión en la sala por la cual se entra a la prisión de la escaleta 
y a la de los mártires a cuyo fin habrá de hacer una pared de cuatro palmos de 
grueso y ligar aquella con las paredes que dan a la pared de cargo tremuntana 
por una parte y por la otra con las paredes de dicha prisión de la escaleta, cuya 
pared deberá llegar por lo alto hasta la extremidad de la bóveda o volta que tam-
bién se ha de arrimar con aquella, que serán cosa de doce a trece canas de pared, 
habiendo de hacer y componer una portal de piedra picada en la misma pared, de 
cuatro palmos de ancho y nueve palmos de alto, cuyas piedras han de tener palmo 
y medio de dovelas, dos palmos medio de cabeza y cinco palmos de largo, con 
linda y marxapeu, también de piedra picada. Las cuales han de cargar los palmos. 
Bien entendido que toda la pared ha de hazerse de piedra y cal y en todo aquello 
que convenga yeso y mortero mezclado para su mayor firmeza. Con declararse 
también que dicha pared hasta catorce palmos de alto debe componerse en esta 
conformidad, esto es, una fila de piedra de riera de palmo de alto y otra fila de 
llosas de Vilalleons o de Folguerolas. Y en esta conformidad debe seguirse dicha 
pared hasta dichos catorce palmos de alto y después de ahí arriba con piedra de 
riera, cal y yeso en donde conviniere y que también dicha pared se ha de rebatre y 
liarse con paleta por la parte de adentro.
Más sepa el impresario o quien se obligase, que a dentro de la misma prisión habrá 
de desparar un portal viejo que se halla allí paredado y volver a paredarle y asi 
mismo una espillera que da sobre las capillas de la iglesia de la Piedad, con las 
mismas circunstancias ambas dichas de piedra, cal y yeso.
Mas sepa el impresario que para luminar dicha prisión habrá de abrir al alto de 
volta o bóveda, poniendo allí una viga de hierro de grueso de medio cuarto y de 
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ancho lo mismo de la rexa del finestral de la prisión de la escaleta, con un basti-
mento de madera de roble de un palmo de alto de biga o también bien entendido 
que dicho bastimento debe de ser con puerta, panye, llave y frontisas de hierro 
muy dobles para la mayor seguridad con declaración que dicho bastimento y rexa 
debe tener nueve palmos de largo y cinco y medio de alto. La puerta ha de ser de 
madera de cuerpo de pino y el bastimento de grueso de cuarto también de cuerpo 
de pino. Más sepa que para dar luz a la rexa y a prisión se ha de hacer una lluerna 
al tejado resguardado de la lluvia y que de lo sea conveniente. 
Más sepa el impresario que asi como la comuna o necesaria del carcelero con esta 
obra queda dentro de dicha prisión que nuevamente se ha de fabricar, será obli-
gado en hacer y componer otra comuna o necesaria para el carcelero arrimada a 
la pared, que nuevamente se debe construir al lado de la puerta que será de dicha 
prisión con una piedra de cinco palmos en quadro y dos palmos y medio de grueso 
como son las demás.
Más sepa que la puerta que ha de hacerse en dicha nueva prisión debe de ser de 
madera de hom o de roble y de grueso de cuatro partes las tres de un cuarto y 
vestida con escalera con bastimentos dobles que sea también señalada tabla de 
hom o roble como va dicho con finestron para entrar la comida a los presos como 
está en la puerta de la prisión de los mártires y con golfos que han de trevessar 
toda la puer ta fuertos de hierro y panye como a la puerta de la prisión de los ciu-
dadanos.
Item sepa que en dicha prisión habrá de hacer unos sepos de madera de roble con 
pany y llave de hierro y deben ser tres palmos a dentro la pared ferrados con yeso 
y han de ser de diez y seis palmos de largo.
Item sepa que el portal del soterrá que da baxo la escaleta se debe remendar y 
hacer a la puerta panye y llave.
Item sepa que las dos puertas del corredor se han de forrar para su mayor firme-
za.
Item sepa que ha de hacer nueva la puerta del portal del aposento del carcelero 
bien y decentemente que tenga la firmeza de que necesita y ha de ser de madera de 
hom gruesa vestida con escala, con golfos de hierro gruesos, forrillade y panye y 
la puerta vieja que hoy es allí se ha de poner bajo por la guarda.
Sepa que a las segundas puertas que dan fuera se han de hacer los dos finestrones 
con cuatro frontissas y remendar lo necesario en dichas puertas, de manera que 
queden con el resguardo que necesita por medio de ellas.
Item sepa que se ha de ferrar lo hierro para serrar la reja con declaración que dicha 
obra deberá ser enteramente hecha dentro de un mes próximo y contador del día se 
firmará la obligación, habiéndose de estar a la vista y censura de personas peritas 
para que dicha obra esté perfectamente trabajado según las reglas de oficio de al-
bañil y carpintero, a cuyo fin deberá prestar la debida caución y fianzas necesarias 
junto con las cuales deberá obligarse en personas y bienes con todas cláusulas y 
renunciaciones necesarias según el estilo del notario y escribano abajo escrito.
Item sepa que aquel quien por menor precio se obligará al subaste publico se le 
librará la obra y el dicho muy ilustre ayuntamiento le pagará su importe con tres 
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iguales plazos y soluciones. Esto es la primera el día que empezará a hacer dicha 
obra, anticipada la segunda hecha la mitad de la obra y la tercera y ultima luego 
de hecha y concluida aquella inmediatamente.
Y finalmente sepa al que se obligase que habrá de dar al pregonero por los trabajos 
quince reales y al notario y escribano por esta tabba y auto de obligación treinta 
reales y al pregonero los que le tocan.
En la ciudad de Vich en tres días del mes de diciembre y año de 1723: Pedro Juan 
Pujol, pregonero publico y jurado de la presente ciudad de Vich, mediante el jura-
mento que en el ingreso de su oficio prestó, ha hecho fee y relación como habiendo 
pregonado por el espacio de muchos días en los lugares acostumbrados de la pre-
sente ciudad, la construcción y reparos que se deberá hacer y fabricar en las reales 
cárceles de la presente ciudad con las declaraciones y capítulos siguientes:
Se dice y notifica insértese como asta aquí asya su fin y no encontró persona algu-
na que se quisiese obligar a menor precio que Juan Francisco Anglada, carpintero, 
cual se obligó a hacer aquellas por el precio de ciento y veinte libras, las cuales 
como a menos ofreciente al publico subaste se les fueron libradas de voluntad y 
consentimiento de los ilustres señores Dn. Juan Taraval, Antonio Vila y de Prat, 
Joseph Antonio Estañol y Canovas, Dn. Alberto Vilabella y el Dr. Jacinto Pou y 
Ordines, regidores de la presente ciudad.
Y presente dicho Juan Francisco Anglada se obligó a hacer dichas obras según y 
como van notadas en dichos capítulos por el dicho efecto formados sujetándose a 
la visura de ellas y a lo que los visores declarasen y para mayor luición dio y nom-
bró en fiador a Joseph Domenech, albañil, vecino de Vich, aunque ausente y juntos 
se obligaron a todo lo susodicho con todas las obligaciones y renunciaciones nece-
sarias y según estilo. Por lo que obligaron sus personas y bienes y de cada uno de 
ellos de por si, como a deudas fiscales y reales y con juramento que prestaron para 
mayor corroboración a que fueron presentes por testigos, Pedro Pablo Vilamala, 
cerero y Francisco Portell, macero de dichos ilustres regidores.
En dicha ciudad de Vich en seis días del mes de diciembre y año de 1723. Joseph 
Domenech, albañil, fiador dado por Juan Francisco Anglada, aceptó el cargo y 
oms de fiador con las obligaciones y revocaciones expresadas en el auto a que 
fueron presentes por testigos Luciano Portell y Francisco Muns, escribientes en 
Vich residentes.
En la ciudad de Vich en siete días del mes de diciembre y año del señor de 1723 = 
Joseph Coli carcelero de las Reales Cárceles de la presente ciudad, en dicho nom-
bre otorgo carta de pago y finiquito a favor de los muy ilustres señores regidores 
de la presente ciudad aunque ausente, de ocho manillas, doce grillos y cuatro 
cadenas de hierro que de nuevo se han fabricado por orden de su excelentísimo 
señor conde de Montemar, para resguardo y seguridad de los presos, lo que confe-
so haber habido y percibido de dichos ilustres señores por real traslado que de ello 
le han hecho y así mismo prometió tener aquellas en fiel custodia y dar cuenta y 
razón de ello siempre que por parte de superior sele será mandado y por ello obli-
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go su persona y bienes como a deudas fiscales y reales y con juramento que presta 
para mayor corroboración. A que fueron presentes por testigos Joseph Castañera, 
labrador, heredero del manso Castañera de la parroquia de san Martín del Brull, 
corregimiento de Vich y Juan Callís y Coma labrador heredero del manso Coma 
de la parroquia de san Gines de Orís del mismo corregimiento y Francisco Muns 
escribiente y sustituto Luciano Portell notario infrascrito quien por mi y en mi 
nombre intervino y este auto llevó.
7
Vic, 2 de octubre de 1744
Acta de l’Ajuntament de Vic en què es manifesta per part de l’Ajuntament la ne-
cessitat de recobrar de la Universitat de Cervera l’import de les obres a fer a les 
Reials Presons de Vic.
AMV. 4.36. Llibre d’acords. 1735-1746, s/f.
Viernes dos días del mes de octubre y año de navidad del señor de mil setecientos 
cuarenta y cuatro.
Convocado y congregado el muy Ilustre Ayuntamiento ... celebrando en la forma 
regular. Habiendo pasado el caballero Corregidor al Ayuntamiento un papel con 
fecha de ayer en que participa tener hecha (en cumplimiento de su obligación) la 
visita general de las cárceles de esta ciudad y que en ella ha advertido la necesidad 
que tienen de recomposición y que siendo contra las ordenes de su Majestad el 
que se dejen arruinar semejantes casas y que esta referida está por instantes ame-
nazando esta desgracia, previene al Ayuntamiento esta tan reparable importancia 
para que remedie tan considerable daño por convenir al bien público al servicio 
de su majestad y a la buena administración de justicia y siendo esta instancia tan 
del propio celo del Ayuntamiento por reconocerla del servicio del Rey y del bien 
público, sin embargo de considerar que dichas Reales Cárceles, no son propias 
de la ciudad por la pretensión que de la recuperación de ellas, con el Castillo de 
Moncada en que están anexas se le pide por la Real y Pontifica Universidad de 
Cervera, por la que, y otras pretensiones se tiene entallado y se sigue pleito en el 
Real y Supremo Consejo de Castilla y que en cualquier incidente que esta causa 
tenga debe ser la primera, a cualquiera de las partes, que a su favor sea declarada 
el que sea mantenida y conservada para el debido resguardo de los presos, que los 
ministros del Rey, los de sus reales ventas y también los señores jurisdiccionales, 
en virtud de territorio, que tienen concedido, ponen y detienen en ellas para res-
guardo en los casos y crímenes que se ofrecen. Acordó, que por el maestro alarife 
de la ciudad se pase al reconocimiento de dichas cárceles y que según su relación 
de las que hallaré precisas y necesarias se hagan las que sean y contentarse ha-
berse de hacer sin demora prontamente para evitar el peligro y daño que de su 
retardo podría acontanerse contra el bien público y que las demás (aunque pre-
cisas y necesarias) por que contemplare a dar algún lugar, que de estas se forme 
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cartel con claridad para rematarlas al publico destajo y que unas y otras se paguen 
de los propios y efectos del común por medio de la tabla y comunes depósitos de 
el, con la expresa declaración y salvedad, de que estos pagos solamente hace el 
Ayuntamiento para remediar la desgracia que amenaza la ruina de dichas cárceles 
y en obedecimiento de la orden que le ha pasado el caballero Corregidor y con el 
animo de recobrar su importe de la Real y Pontifica Universidad de Cervera en el 
caso de quedar a su favor la manutención de dicho castillo y cárceles conforme 
pretende con la instancia que sigue en dicho Real y Supremo Consejo. Y para que 
del citado orden conste en los casos que convengan y menester sea se inserta en el 
registro de cartas de este año como lo queda signada de número 59.
8
Vic, 13 d’octubre 1745
Acord de l’Ajuntament de Vic en què, a petició del carceller de la presó, es mana 
fer una visura de les presons a Josep Morató i Francesc Anglada, mestres oficials 
de la ciutat.
AMV. 4.36. Llibre d’Acords. 1735-1746, s/f.
Asi mismo habiendo dado cuenta Joseph Colí, carcelero, que un diagonal del teja-
do de las cárceles amenazaba evidente peligro y en otras partes de muestra cono-
cida ruina y de que había prevenido el caballero Corregidor don Santiago Desgli 
con carta de primero de octubre del pasado año 1744 lo que experimentó en el 
tiempo de hacer la visita general de cárceles diciendo haber advertido la necesi-
dad que tenían de recomposición, que siendo contra las ordenes de Su Majestad 
el que dejen arruinar semejantes casas, participaba esta tan grande importancia 
para que la remediase el daño por convenir así al servicio de Su Majestad, al bien 
público y a la buena administración de justicia y habiendo mandado pasen allí 
Joseph Morató y Francisco Anglada, alarifes de la ciudad, para su reconocimiento 
y hecho estos relación de que prontamente necesitaba de mudar una jacena a un 
diagonal y diferentes vigas y recorrer del todo los tejados. Vista esta precisión, no 
obstante de pretenderse por la Real y Pontificia Universidad de Cervera el castillo 
de Moncada que son las Cárceles Reales de esta ciudad por la unión de la Limosna 
General y de haberse hasta aquí costeado los reparos de los productos de dicha 
Limosna sobre que está pendiente instancia al Real y Supremo Consejo de Casti-
lla. Acordó no obstante, con el animo empero de recobrarlo de la Real y Pontificia 
Universidad de Cervera, que se hagan las obras y reparos precisos y necesarios 
para solamente la conservación de dichas cárceles y que sus respectivas cuentas 
se paguen de productos del Común con el animo de repetirlos de dicha Real y 
Pontifica Universidad ó de la Limosna como a obligada a su manutención.
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9
27 de gener de 1751
Taba i adjudicació de les obres a les presons a Joan Vila, mestre de cases de 
Vic.
AMV. 10.34. Llibre de Negocis. 1751-1753, f. 7-7v i 22.
Quien quisiese entender a destajo el hazer los reparos precissos en las reales car-
celes de la presente ciudad que consisten en empendrar con buena piedra la subida 
que se halla al barrio o patio de las carseles, que se necessitan quince canas en 
quadro de empedrado, deviendole dar los descansos que se necesitan para sua-
visar la subida. El hazer o rehacer un pedazo del montante de un portal que se 
señalará, afirmar la rexa de hierro que se halla en el posso dexan de la que pueda 
aquella serrarse. Y hazer y poner un golfo a una de las puertas de dichas carceles 
lo deverá hazer todo de buena calidad y poniendo despues sobre el empedrado cal 
para unirles y se le rematará con los pactos siguientes:
Primo. Sepa el impressario que se habrá de sujetar a vissorio y estara lo que se 
declare y dar para esto fiansas.
Item. Sepa el impressario que el presio a que se rematare se le pagará en dos pla-
zos por medio de la tabla de la presente ciudad: uno luego de rematada y el otro 
despues de visorada la obra.
Item. Sepa el impresario que sera de su cargo pagar al escrivano por el presente y 
auto de obligación 10 sueldos y al pregonero por su trabajo 5 sueldos, quien dize 
el que por menor precio se obligará a aquel se rematará.
En la ciudad de Vich en veinte y siete dias del mes de enero de mil setecientos 
cincuenta y uno, ante mi el infraescrito notario parecio Manuel Duran pregonero 
publico y jurado de esta presente ciudad quién, mediante el juramento al ingreso 
de su oficio prestado, hizo relación de haber, de orden de los muy ilustres señores 
regidores, rematado los reparados precisos que deben hacerse en las Reales Car-
celes de la presente ciudad a Juan Vila, maestro albañil, por el precio de veinte y 
cuatro libras por haber sido el que por menor precio se obligó y requirio llevarse 
auto, a que fueron presentes por testigos Geronimo Sebatés y Carlos Tosell, por-
teros del muy ilustre Ayuntamiento a esto llamados.
Sepase por esta publica escritura como Juan Vila albañil vecino de Vich de su es-
pontanea voluntad y cierta ciencia promete al muy Ilustre Ayuntamiento de la pre-
sente ciudad que hará los reparos en las Reales Carceles de la presente ciudad que 
se expresan en el cartel que se le remató en el día veinte y siete del corriente mes 
cuyo tenor es el siguiente. = Quien quiere entender a destajo. Digase como en el 
insertado signado de nº 16 hasta su fin y que atenderá y cumplirá todo lo prevenido 
en dicho cartel sujetandose a visorio y a pagar lo que se declarase haber faltado 
y para mayor seguridad de lo prometido da y nombra en fianza a Rafael Vegaria, 
jornalero, vecino de Vich, quien presente acepta el cargo de la fiaduria y promete, 
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así con su principal como sin él estar obligado por lo que juntos renuncian a todas 
renunciaciones, bienes y derechos a su favor y a su propio fuero con sujetación 
a los tribunales superiores seculares tansolamente y poder a los escribanos para 
continuar la escritura de tercio y obligar como obligan sus personas y bienes como 
a deudas fiscales y reales. Y presentes los muy Ilustres Señores Don Antonio de 
Pasqual, Don Ignacio de Sallés y de Sunyer, Francisco de Saleta y Morgades, 
Doctor Thomas Taraval, Joseph Antonio Estanyol y Canovas, Doctor Modesto 
Vilabella y Joseph Pou, todos regidores de la presente ciudad (junto con Don Nar-
ciso de Graell y Anglasell ausente) convocados en la sala del Ayuntamiento en la 
forma regular y este celebrando con la intervención y asistencia del muy ilustre 
señor marqués de Vammarch corregidor en este nombre aceptan la obligación 
antecedente y prometen al dicho Juan Vila darle y pagarle de produtos del Común 
y por medio de la tabla de los comunes depositos de la presente ciudad las veinte y 
cuatro libras a que se remató la obra, en que se obliga. Hecho fué en la ciudad de 
Vich en veinte y nueve dias del mes de enero de mil setecientos y cincuenta y uno, 
a que fueron presentes por testigos Geronimo Sebatés y Carlos Tosell porteros del 
muy ilustre Ayuntamiento a esto llamados.
10
                                 Vic, 23 de maig de 1753
Sessió de l’Ajuntament en què es comunica la fugida de presoners de la presó i 
la necessitat de fer obres.
AMV. 4.38. Llibre d’acords. 1752-1753, s/f.
Miercoles veynte y tres dias del mes de mayo de mil sietecientos sinquenta y tres 
años.
Convocado y congredado el muy ilustre ayuntamiento de corregidores y regidores 
de la ciudad de Vich, en la sala de ayuntamiento donde es costumbre convocarse a 
cuya convocación intervinieron y fueron presentes los ilustres señores Dn. Anto-
nio de Pasqual, antiquior, Francisco de Saleta y Morgades, Dn. Thomas Taraval y 
Sallés, Joseph Antonio Estañol y Canovas, Dn. Modesto Vilabella y Joseph Pou, 
todos regidores de la presente ciudad (junto con Dn. Narciso Graell y Anglasell, 
quien no asistia por la nueva prorroga que ha presentado de su majestad y Dn. Ig-
nacio de Sallés y de Suñer ausente de la ciudad) y con la intervencion y assistencia 
del Dr. Dn. Joseph Oliver, alcalde mayor y theniente de corregidor, ayuntamiento 
celebrando en la forma regular. Aviendo espuesto dicho cavallero, alcalde mayor, 
Aviendo expuesto el caballero Alcalde Mayor, que en la noche de este día habían 
los presos que se hallaban detenidos en las Reales Carceles serrado y rumpido la 
rexa de la carcel nombrada la Sala y que da al barrio ó seguan de la misma carcel 
y salido por ella y apoderandose del carcelero serrandole en la parte de la cocina 
de donde no pudiesen ser oidas sus voces y desarrejado la puerta que sube arriba y 
por los tejados tomado segrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad y que 
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esta fractura y rumpimiento de rexas y puertas es preciso repararlas en prompto 
con el mayor resguardo para custodia de los presos y que tocando esta obra a la 
ciudad según lo que hasta aquí se había practicado, era el motivo de esponerlo 
para que con la mas posible brevedad y oida esta proposición y de comprehender 
ser preciso la prontitud de estos reparos, por la que no es dable poderse distin-
guir lo que enpronto deven hacerse para formarse el debido cartel y exponerlo 
al publico destajo: se acordó que para no dilatar el seguro resguardo de los reos 
capturados, se reparen las dichas carceles por los maestros alarifes de la ciudad, 
llevando justificada cuenta de lo que expedieren y lo que constare se les pague 
de los productos del común por medio de la tabla de los comunes depósitos de la 
presente ciudad por donde se hacen todos sus pagos.
11
                                                                      Vic, 1 i 4 de març de 1754
Actes de l’Ajuntament de Vic sobre la proposta del corregidor per fer obres a les 
Reials Presons de Vic. Nomenament de Marsal Sala com a nou mestre de cases 
de la ciutat en substitució de Josep Morató que prèviament havia renunciat a 
seguir al seu càrrec. 
AMV. 4.39. Llibre d’acords. 1754-1758, s/f.
Viernes, primero de marzo de mil sietecientos sinquenta y quatro años.
Convocado y congregado el muy ilustre ayuntamiento de corregidores y regidores 
de la ciudad de Vich, en la sala de ayuntamiento en donde es costumbre convo-
carse a cuya convocación intervinieron y fueron presentes los ilustres señores 
Dn. Antonio de Pasqual antiquior, Dn. Ignacio de Salles y de Suñer, Francisco 
de Saleta y Morgades, Dn. Thomas Taraval y Salles, Joseph Antonio Estañol y 
Canovas, Dn. Modesto Vilabella y Joseph Pou, todos regidores de la presente 
ciudad (junto con Dn. Narciso de Graell y de Anglasell, quien no assiste por la 
nueva prorroga que ha presentado de S.M.) y con la intervención y assitencia del 
muy ilustre marques de Vam March, governador y corregidor de la presente ciu-
dad de Vich, ayuntamiento celebrando en la forma regular. Haviendo el mismo 
cavallero corregidor presentado una carta por el firmada con fecha de veynte y 
siete de febrero proximo passado, en que se expressa hallarse con orden de su 
excelencia para que se redusga la boveda de las carceles de esta ciudad en donde 
se hallan actualmente algunos granos a cargo del guarda-almacen de viveres Dn. 
Gaspar de Obezo a fin de reducirla en quartos separados para la conveniencia y 
seguridad de los reos, lo que avisa como el de tener ya insiguiendo la propia or-
den de su excelencia prevenido al expressado guarda almazen retirelos referidos 
granos y que en su vista disponga el ayuntamiento se ponga desde luego mano a 
la obra y que se aga en la conformidad que tiene prevenido y ensenyado a Morató 
como a maestro albañil principal de esta ciudad . Y con posdata incluye el plano 
como debe ser construhido la boveda que esta en las carceles.Y posteriormente 
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manifesto la orden de su excelencia de que con su carta no insinuava la fecha y 
con su permiso se tomó copia y su thenor es el siguiente: Convenga en que como 
.. me propuso en su tiempo se redusga la boveda de estas carceles a dos quartos 
para la conveniencia y seguridad de los reos, sin que sirve de ambarazo en tenerla 
ocupada el guarda-almacen de provision que buscara otro parage para el repuesto 
de viveres: Guarde Dios a V.S. felices años. Figueras 14 enero 1754. El marques 
de la Mina. Señor marques Vam Marck.
Y refectado del thenor de dicha orden lo prevenido por el dicho corregimiento y 
el plan que ha incluido y a fin de poder representar con mayor sertitud a su exce-
lencia, ya del coste que debe ser la dicha obra ya de los reparos que se encuentran 
en ella, como y de la imposibilidad con que se halla para executarla respeto de 
los quantiosos atrassos que se halla tener con sus acreadores. Se acordó que se 
entregue dicho plan a los alarifes Joseph Morato y Francisco Anglada para que 
con el y instruidos del terreno en que debe edificarse, hagan relacion del coste que 
podrá tener aquella, ya hecha se representa a su excelencia de los inconvenientes 
que puede tener si se passa a la formacion de la obra que pretende el dicho cava-
llero corregidor a fin de que con su resolución se entre el ayuntamiento del gasto 
voluntario que comprende seguirse de esta obra y de la que se prevehe y se ve 
obligado en la formacion de nuevos almazenes por la real tropa según lo mandado 
por su majestat (que Dios guarde) por no tener casco ni lugares la ciudad en que 
destinarlos.
Lunes quatro dias del mes de marzo de mil siete cientos sinquenta y quatro años.
Convocado y congregado el muy ilustre ayuntamiento de Barcelona y regidores 
de la presente ciudad de Vich, en la sala del ayuntamiento en donde es costumbre 
convocarse a cuya convocación intervinieron y fueron presentes los ilustres seño-
res Dn. Antonio de Pasqual, antiquior, Dn. Ignasio de Salles y de Suñer, Francisco 
de Saleta y Morgades, Dn. Thomas Taraval y Salles, Joseph Antonio Estañol y 
Canovas, Dn. Modesto Vilabella y Joseph Pou todos regidores de la presente ciu-
dad (junto con Dn. Narciso de Graell y Anglasell, quien no asiste por la nueva 
prorroga que ha presentado de su majestad) y con la intervencion y asistencia 
del señor marques de Vom Marck, ayuntamiento celebrando en la forma regular, 
haviendo expuesto al ayuntamiento Dn. Antonio de Pasqual, antiquior: Que en 
cumplimiento de lo acordado en el primer dia de este mes avia llamado a Joseph 
Morato, albañil y a Francisco Anglada, carpintero, los dos alarifes de la ciudad, 
para que juntos y por la parte que a caba uno tocava de su respective officios se 
instruhiessen del plan que con carta avia presentado el cavallero corregidor para 
la nueva obra de las tres carceles que mandava hazer en el terreno que sirve de 
almazen de viveres por la real tropa y que según el podiessen hazer juicio pruden-
cial del coste que pudiera tener el todo de aquella obra. Y que a esta proposicion 
le havia respondido el dicho Joseph Morato que no tenia intención de servir mas 
al ayuntamiento en el oficio que hasta aquí le avia servido y que por consiguiente 
que no queria o no podia passar a hazer el juicio que se le pedia, lo que exponia 
para que sobre ello de acordarse lo conveniente. 
Y hoido por el ayuntamiento y echo cargo de que es preciso la ciudad para los 
casos que se officien y por el presente que ocurre tener alarife señalado aquí se ha 
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denegado el dicho Joseph Morató que le avia servido desde la muerte de su padre 
y este desde el ingresso y formación del ayuntamiento.
Y en atencion de ser entre los albañiles de la ciudad el de mas nombre y credito 
Marsal Sala, menor de este nombre: 
Se acordó elegir y nombrar como con el presente se elege y nombra por alarife de 
la ciudad y por el tocante a albañil al dicho Marsal Sala, menor de este nombre 
para que lo sirve en adelante y que a este y al otro Francisco Anglada que lo es de 
carpintero, se les entregue el plan presentado por el cavallero corregidor y se les 
encargue el que según aquel miren y reconoscan el terreno en que pretende y insta 
formar las tres nuevas carceles y el coste que devera tener, como los daños que 
podran seguirse de esta fabrica para poder según ella representar asu excelencia, 
ya de los inconvenientes que se deven seguir a la ciudad, ya del coste que compre-
hendaran poder tener, como y ya de los ningunos fondos quedan al ayuntamiento 
para hazerla, a no faltar al pago de las deudas de justicia que tiene mandado su 
magnifico satisfacer con el real decreto de la absolucion del valimento y a la regu-
lar practica de la concordia firmada com sus acreadores, que avia restablecido por 
lo prevenido por su excelencia en la representación que sobre esto se le hizo.
12
                                                                     Vic, 26 d’agost de 1754
Visura de l’estat de les presons per part del mestre de cases Marsal Sala i del 
fuster Francesc Anglada.
AMV. 4.39. Llibre d’acords. 1754-1758, s/f.
En la ciudad de Vich en veynte y seis dias del mes de agosto del año mil siete-
cients cinquenta y quatro. Ante mi el notario y testigos a baxo escritos parecieron 
Marsal Sala, albanyil y Francisco Anglada, carpintero, ambos a dos vezinos de 
Vich, este de quarenta años y aquel de quarenta y tres de su respective edad y 
dixeron que de orden del muy ilustre ayuntamiento de corregidores y regidores 
de la presente ciudad insiguiendo lo acordado por el mesmo ilustre ayuntamiento 
en ocho del mes de julio passado, en virtud de la carta del excelentisimo señor 
marques de la Mina, de siete del mismo de doblarse los yerros de las puertas de las 
carceles, han reconocidas las carceles publicas de la presente ciudad a efecto de 
ver los hierros que se necessitan para poner los apartamientos de dichas carceles 
en estado de seguro, de no poder escaparse de ellas presso alguno. Y que havien-
dolo mirado con todo cuydado, reconocen por la practica de su respectivo oficio y 
mediante juramento, que prestara Dios nuestro señor y a una crus, relación hazen: 
Que lo seys apartamientos de dichas carceles y el quarto destinado para careos 
de reos estan con toda seguridad y es imposible por medios regulares de poderse 
escapar de ellos ningun presso, mayormente si se fortifican la carcel llamada la 
sala con tres ataduras de hierro en la puerta y dos varas de hierro en la rexa de la 
parte de la calle. La carcel de las mugeres doblando la rexa de la parte de la calle 
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y haciendo una serradura y llave en la puerta de la guarda. La carcel del calabosso 
atando la rexa con hierro y remendando los hierros de la puerta de la guarda. La 
carcel de la escaleta y la nueva remandando los hierros de las puertas de la guarda 
de entrambas. De cuya relacion requirieron llevarsela presente escrituras a que 
fueron presentes por testigos Joachin Sabater y Juan Bach, escribientes en Vich 
residentes.Yo Antonio Portell y Brachs, notario real, vecino de Vich, que como a 
sustituto de Marciano Portell escrivano del dicho muy ilustre ayuntamiento, dete-
nido de enfermedad fui presente a lo referido.
 
13
                                                                     Vic, 21 de juliol de 1755
Taba i adjudicació d’obres al mestre de cases Marsal Sala.
AMV. 4.39. Llibre d’acords. 1754-1758, s/f.
Lunes veinte y un dias del mes de julio del año mil setecientos sinquenta y sinco.
Convocado y congregado el muy ilustre ayuntamiento del corregidor y regidores 
de la ciudad de Vich, en la sala del ayuntamiento en donde es costumbre convo-
carse a cuya convocacion intervinieron y fueron presentes los ilustres señores 
Dn. Narciso de Graell y de Anglasell, decano, Dn. Antonio de Pasqual y Salles, 
Dn. Ignasio de Salles y de Suñer, Francisco de Saleta y Morgades, Dn. Thomas 
Taravall y Salles, Joseph Antonio Estañol y Canovas, Dn. Modesto Vilabella y 
Joseph Pou, todos regidores de la presente ciudad de Vich, ayuntamiento. Cele-
brando en la forma regular, con la intervención y assistencia del Dr. Dn. Joseph 
Oliver, alcalde mayor y lugarteniente de corregidor de la presente ciudad de Vich 
y su partido. Haviendo el cavallero regidor Dn. Thomas Taraval, hecho presente 
al ayuntamiento. Que en consequencia de la comissión que le hizo con el acuerdo 
celebrado en el dia diez y ocho de los corrientes mes y año, miró quanto contiene 
el memorial presentado al ayuntamiento por Antonio Casases, carcelero, inserta-
do en el citado acuerdo y hallo: Que en la capilla en donde se celebra missa por 
los pressos está falta de ornamentos y los pocos que hay son muy rotos e inde-
centes. Y en quanto a lo que pertenece a la maniobra de carpintero y albañil, es 
preciso hazerse y de passadas de treinta libras el valor de su coste. Y ohido por 
dicho ilustre ayuntamiento todo lo expressado por el cavallero regidor Dn. Tho-
mas Taraval y considerando ser de su cargo el costear el gasto de dichas obras y 
reparos: Se acordó por ende, que se hagan las dichas obras y reparos y de nuevo 
los ornamentos necessarios. Y por lo respective a los ornamentos continue su 
commissión el dicho cavallero regidor Dn. Thomas Taraval, mandando hazer los 
que faltaren y remendar los demás, llevando cuenta y razon del gasto. Y que por 
lo que corresponde a las obras y reparos pertenecientes a carpintero y albañil se 
forme cartel para darlo a destajo a quien por menos precio lo hará. Y que todo se 
pague de productos del comun por medio de la tabla de los comunes depositos de 
la presente ciudad por la qual se hazen todos sus pagos.
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22 de juliol i 1 d’agost de 1755
Taba i adjudicació d’obres a les Reials Presons de Vic a Marsal Sala, mestre de 
cases.
AMV. 11.1. Llibre de Negocis. 1754-1755, f. 95-95 v.
Quien quisiese emprender a destajo el hazer las obras y reparos precisos en las 
reales carceles de la presente ciudad de Vich, que consisten, en poner tres bigas 
de avete en el texado que da a la plaza vieja encima del porxe: poner y variar 
dos vigas del texado de la carcel de los tormentos y componer la ventana y su 
vestimento, poniendo un pedazo de madera a la pared de la mesma ventana, en la 
parte interior, componer un pedazo de texado del que da encima de la escalera, en 
donde sera permitido poner las bigas que sacase de los demás texados. Se ha de 
poner un pedazo de madero, valgo cavall, en el texado en donde está el campana-
rio antiguo de la Pietat y mudar en él tres bigas y se ha de repehuar todo el dicho 
texado. Se ha de variar una biga y poner otra de nueva en el texado que da encima 
de la carcel nueva. Se ha de componer un pedazo de tabique de la cocina y poner 
dos losas para el fuego en dicha cozina. Se han de haser en la carcel de la escaleta 
dos fornillos o pedazos de pared cerca la latrina. En la carcel de la sala deverá 
poner una losa grande para hazer fuego y componer algunos ahujeros, poniendo 
en ellos piedra regular y ensima darle cal y canto. Se ha de componer la escalera 
de madera de la carcel de la escalera y su passamano y la puerta de la letrina. Se 
ha de limpiar bien y sacar las piedras del caño de la latrina de la carcel destinada 
para las mugeres, poniendo todos los recados necessarios para que el estiercol y 
demas mundicia tenga su curso y se ha de componer el brocal del poso de la mis-
ma carcel poniendo ensima una piedra labrada siguiendo el tamaño del poso de 
siete palmos de largo y que entre un poco dentro de las columnas y poner bien los 
hierros del mismo poso a fin de que se pueda zerrar.
Item. Sepa el impressario que las dichas bigas devan de ser de avete a excepcion 
del cavallo que tendrá que ser de chopo, alamo negro o blanco, todo de buena 
calidad y todo lo demas de buenos materiales.
Item. Sepa el impressario que el precio que se obligan se le pagará por medio de 
la tabla de los comunes depósitos de la presente ciudad: la mitad luego de firmada 
la obligación y la otra mitad, después de visurada la obra.
Item. Sepa el impressario que habrá de sujetar las dichas obras a visorio y estar a 
lo que se declarare.
Item. Sepa el impressario que habrá de pagar al escrivano el salario de dicha obli-
gación y demas que de ello resultare y al pregonero su justo salario, quien dice: el 
que por menor precio se obligará a aquel se rematará.
En la ciudad de Vich en el dia primero del mes de agosto del año 1755: Joseph 
Estrada pregonero publico y jurado.
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En la presente ciudad mediante el juramento por el prestado en el ingreso de dicho 
su officio. Ha hecho fee y relacion a mi Jayme Pou escrivano de haver espuesto al 
publico subhasto en los puestos publicos de la ciudad, y señalado el presente dia 
para el remate, a destajo las obras y reparos precisos que deven hazerse en las rea-
les carceles de la presente ciudad, según el cartel a este fin formado. Y rematado 
aquellos a Marsal Sala, albañil, vecino de Vich, por el precio de treinta libras, que 
fue el que por menor se obligo. De todo lo que insto llevase auto. A que fueron 
presentes por testigos Geronymo Sabatés y Carlos Tosell, porteros del muy ilustre 
ayuntamiento a esto llamados.
Sepase por esta publica escritura como Marsal Sala, albañil, vecino de Vich. De 
su espontanea voluntad y cierta sciencia ofrece al muy ilustre ayuntamiento de la 
presente ciudad y promete hacer las obras y reparos en las reales carceles de la 
pesente ciudad en el modo y forma que está prevenido y expressado en el cartel 
con que al publico subhasto se le ha rematado en el dia presente, que es del tenor 
siguiente:
Quien quisiese emprender a destajo el hazer las obras, digame como en el cartel, 
que está aquí condo señalado de nº 25 de palabra en palabra hasta su fin y despues 
se dirá. Obligandose como se obliga a visorio y estar a lo que declarasen los ex-
pertos. Y para mayor seguridad de lo prometido da y nombra en fianza a Francis-
co Anglada, carpintero, vecino de Vich, quien presente acepta el cargo de fiadoria 
y promete junto con su principal y con èl estar obligado a lo referido.
Por lo que juntos renuncian al beneficio de nuevas constituciones diendideras 
accio nes y a la consuetud de Barcelona, que habla de dos o muchos que in solidum 
se obligan. Y la dicha fianza, al derecho que dize que primeramente sea conve-
nido el principal que la fianza y a otro que exempto el principal lo sea tambien 
la fianza y a su fuero, sujetandose todos al de los ilustres señores corregidores de 
Vich y Barcelona y de otro qualquier tribunal seglar, tan solamente con escritura 
de tercio.Obligando para ella sus personas y bienes y de cada uno de ellos de por 
si, como a deudas fiscales y reales.
Y otorgan poder a todos los escrivania de dichos tribunales para firmar la dicha 
escritura de tercio con las referidas obligaciones. Y presentes los muy ilustres 
señores Dn. Narciso de Graell y Anglasell, decano, Dn. Antonio de Pasqual y Sa-
llés, Dn. Ignacio de Sallés y de Suñer, Dn. Thomas Taravall y Sallés, Dn. Modesto 
Vilabellay Joseph Pou, todos regidores de la presente ciudad (junto con Francisco 
de Saleta y Morgades y Joseph Antonio Estañol y Canovas, ocupados en otras 
importancias). Convocados y congregados en la sala del ayuntamiento que este 
celebrando de forma regular, en este nombre, de su espontanea voluntad y cier-
ta sciencia, atendida la obligación antecedente: Prometen pagar al dicho Marsal 
Sala, las treinta libras a que se le remató la dicha obra de productos del comun y 
por medio de la tabla de los comunes depositos de la presente ciudad con los dos 
plazos que queda convenido con el citado cartel. Fecha fue en el dia primero del 
mes de agosto del año mil setecientos sinquenta y sinco. Siendo presentes por tes-
tigos Geronymo Sabatés y Carlos Tosell, porteros del dicho ilustre ayuntamiento 
a estos llamados. 
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                                                                     12 d’agost de 1755
Antoni Duran, mestre de cases, i Narcís Ferrer, fuster, realitzen la visura de les 
obres fetes a les presons per Marsal Sala.
AMV. 11.1. Llibre de Negocis. 1754-1755.
En la ciudad de Vich en doze dias del mes de agosto del año mil setecientos sin-
quenta y sinco: Antonio Duran, albañil y Narciso Ferrer, carpintero, vecinos de 
Vich, expertos elegidos por el muy ilustre ayuntamiento para visurar las obras y 
reparos hechos en las reales carceles de la presente ciudad a que se obligó Mar-
sal Sala, albañil, vecino de Vich, en el dia primero del corriente mes de agosto, 
mediante juramento que han prestado en mano y poder de mi Jayme Pou, escri-
vano, hazen relacion de haver mirado y atentamente reconocidas las dichas obras 
y repasos, cotejadas con el cartel con que se le remató y en su virtud se obligó. 
Los que han hallado todas arregladas a la dicha obligación y hechas según arte 
y todos sus materiales de buena calidad. De todo lo que instaron llamarse auto a 
que fueron presentes por testigos Juan Hom, escriviente y Joseph Osona, cerero, 
ambos vecinos de Vich, a esto llamados. 
16
10 de juliol de 1786
Petició per fer obres necessàries a la presó de la ciutat de Vic. 
AMV. 5.3. Llibre d’Acords. 1790-1800, s/f.
Muy Iustre Señor
El cavallero Alcalde Mayor de esta ciudad, passo officio al Ajuntamiento, comu-
nicandole el del señor fiscal del crimen de la real audiencia, con que de orden de la 
real sala le encarga se disponga la recomposicion que fuere necesaria en las reales 
carceles de la presente ciudad, para la mayor seguridad de los reos, que entraren 
a ellas, respeto a la fuga que hizo el reo Pedro Comas, por apodo Xabectu, en 
cuyo cumplimiento ha mandado el ayuntamiento reconocerlas por peritos, cuyas 
obras precisas y necesarias y las de habilitar una pieza de que carecen, para evitar 
los juezes el tiempo de recibir las confesiones y declaraciones de los reos para su 
mayor seguridad y decencia, ascienden a 4428 reales 28 dineros ardites, como pa-
rece de su relacion y cuenta, que acompaña y siendo esta partida mayor y que no 
tendra cabimento en los … destinados en el reglamento para gastos ordinarios y 
extraordinarios alterables de este año, le ha parecido deven hazer presente a V.S. y 
poner al mismo tiempo a su superior comprehencion, para que se sirva trasladarla 
a la del real consejo, que las otras carceles son comunes a todo el regimiento, de 
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cuyos pueblos se conducen no solo los desertores, contrabandistas y demás reos 
de su domicilio, que son muchisimos en numero mas que los de esta ciudad, pues 
que de ella quasi muchos hay, por cuyo motivo parece deberian los dichos pueblos 
contribuir a la manutención y conservación de dichas carceles, por repartimiento, 
a proporciòn de lo que pagan por los salarios de la .. del bayle de Valls, o en el 
otro modo, que sea del superior agrado del consejo, siempre que ocurra alguna 
recomposición costosa, pues que mas sirven por los estrños, que para los de la 
ciudad y quandosu alteza no tenga a bien aprobarlo, se digne, permiso a la ciudad, 
que esta actual recomposición la pague del sobrante de propios existente en arcas, 
a fin de que se puedan satisfacerse los demas gastos de los citados … pues que 
tampoco no seria suficiente el caudal existente, por haverse invertido en los pagos 
ocurridos los demas.
Dios guarde a V.S. los felices años, que puede. Vich y Julio 10 de 1786.
17
14 de desembre de 1787
Adjudicació de les obres de la presó al mestre de cases Josep Vagaria.
AMV. 11.08. Llibre de Negocis. 1782-1787, f. 325 a 329v.
Sépase por esta publica escritura como Joseph Vagueria albañil vecino de Vich: 
de su espontanea voluntad y cierta ciencia ofrece al Muy Ilustre Ayuntamiento de 
señores Corregidor y Regidores de la presente ciudad de Vich y promete que por 
la cantidad de quatrocientas quarenta y nueve libras y diez sueldos barceloneses 
hara las obras precisas por lo correspondiente a los oficios de albañil y carpintero 
en las Reales Carceles de la presente ciudad al tenor de los carteles o tabbas a este 
fin formados con que se le remataron como más beneficioso postor en el Público 
Subasto, según la relación del Pregonero hecha ante el infrascrito escribano a tres 
dias de los corrientes mes y año, el tenor de las cuales tabbas, una después de otra, 
es como se sigue = Quien quisiere emprender a destajo el hacer las obras precisas 
y necesarias por lo correspondiente al oficio de albañil en las Reales Carceles de 
la presente ciudad se habra de obligar a lo que por capitulos se sigue = Primo sepa 
el Impresario que será de su obligación el descubrir y volver a cubrir todos los 
tejados de dichas carceles y todo su casal, poniendo las tejas, que la una cargue a 
lo menos medio palmo sobre la otra, siendo de su cargo añadir todas las que falten 
y repehuarlas con yeso y cal en todas las partes que lo necesiten y clavar o fijar un 
puntal a cada una de las bigas del tejado que que da al zaguán, deshacer y volver 
a hacer el tejado de la lucerna por el cual toma luz la carcel llamada Nueva dejan-
do todo bien perfeccionado = Item sepa el Impresario: que será de su obligación 
el enlozar los pisos de las dos carceles llamadas de la Sala y de los Martires, con 
lozas de piedra fuerte y consistente de grueso a lo menos de tres cuartos de palmo 
y de extensión la más pequeña de cuatro palmos en cuadro, escairadas todas con 
escarpara y sentadas con abundante argamasa, así en el sólo como en las uniones 
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de todas y poner sobre el enlosado tres piedras grandes de largo seis palmos cada 
una y dos en cuadro para para servir de asiento a los reos, en el parage que se les 
destinarà, brocajadas. = Item sepa el Impresario: que será de su cargo el poner dos 
piedras nuevas a la abertura de la letrina de la carcel llamada de la Sala, de grue-
so dos palmos en cuadro = Irem sepa el Impresario: que será de su obligación el 
hacer los asientos de las dos letrinas de las carceles de la Escaleta y martires, fo-
mandolos de una sola piedra fuerte y consistente, cada una de largo cuatro pal-
mos, tres de alto y dos y medio de ancho, labrada busquejada con un agujero, 
conforme las demás y asentarlas en el mismo puesto que están las actuales = Item 
sepa el Impresario: que será de su obligación el recomponer la abertura por donde 
se saca el estiercol de las carceles, que es la primera al subir a ellas, poniendo una 
piedra nueva, labrada, conforme son las demás; recomponer la pared de los cola-
terales de dicha abertura en la parte interior con lambordas, formandola en estado 
de poner segunda puerta a dicha abertura, sobre la cual deberá formar una boveda 
o arco de ladrillo doble de cap y través, abriendolo por arriba y llenandolo de pa-
red masisa, hasta al igual del piso y hacer uno o más hornillos , que se necesiten 
en las paredes de dicho lugar común de piedra llamada lamborda = Item sepa el 
Impresario: que será de su cargo el recomponer y dejar perfecto el piso y enladri-
llado de la carcel de las mujeres, como y el lugar común de esta, limpiando su 
conducto y formandolo de nuevo en las partes que lo necesite, con cañones y re-
vistiendolo del mismo modo que se hizo el actual = Item sepa el Impresario: Que 
será de su obligación el arrancar la reja de uno de los cuartos de la habitación del 
segundo piso y colocarla en la oficina que se halla a mano izquierda de la capilla 
= Item sepa el Impresario: Que será de su obligación el formar una pared divisoria 
de ladrillo, o mahón de largo, en la carcel llamada de los Vagos y encima del gra-
do, que hay, hasta la boveda, haciendo en ella las ligadas correspondientes, así a 
las paredes como en las demás partes que o necesite, en la que deberá asentar la 
reja que se le entregarà en el parage que se le destinarà, la cual pared habrá de ser 
formada rebatida y alisada por ambas partes con yeso y argamasa = Item sepa el 
Impresario; Que será de su cargo el abrir un portal del alto diez palmos y cuatro 
y medio de ancho de luz en la pared que da a la capilla de dichas carceles, para 
entrar a la pieza destinada para los jueces y que la brancalada haya de tener un 
palmo y medio de ancho, formado todo con ladrillos dobles por ambas partes y 
bien ligado con la pared, en el que deberá plantar la puerta que se le entregarà, 
dejando la dicha pieza y su boveda bien blanca con tres capas de cal blanca = Item 
sepa el Impresario; Que deberá componer la chimenea de la cocina del carcelero 
y la boveda de la carcel de la Sala, en la parte que da al Consistorio de la Curia de 
la antigua Limosna General, manifestandola en la parte que está lesiada y refor-
zandola con seguridad = Item sepa el Impresario: Que deberá empezar las dichas 
obras por el lugar que se le señalará, no pudiendo echar mano de otra hasta quedar 
perfectamente concluida la que se empiece primero, a menos de mandarselo el 
Regidor comisionado = Item sepa el Impresario: Que deberá prefijar tiempo para 
hacer y concluir perfectamente todas las dichas obras y que no podrá dejar de 
seguir con ellas una vez se empiece, siendo preferido el que las haga con más 
brevedad e igual solidez precio por precio = Item sepa el Impresario: que conclui-
da la obra deberá dejar limpias las tres carceles y saca fuera de la ciudad la basura 
resultante de ella, todo a sus costas = Item sepa el Impresario: Que habrá de hacer 
todas dichas obras de buenos materiales y según arte de buen artifice y sugetarlas 
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a visorio y rehacer y enmendar cuanto declaren los expertos que nombrarà el Muy 
Ilustre Ayuntamiento, el cual, o los cuales dos veces al día inspeccionarà la obra 
y materiales y deberá arreglarse y estar a lo que este dijere sobre la bondad o des-
precio del genero y trabajo de el , al cual o a los cuales deberá satisfacer el Impre-
sario, así por la inspección diaria como por el visorio general quince libras barce-
lonesas y en caso de encontrarse algún defecto vendrà a cargo del Impresario la 
recomposición de el y en el de renitencia, dispondra el Muy Ilustre Ayuntamiento 
la enmienda a costas del Impresario: Para cuyo fin deberá dar las correspondien-
tes fianzas, a satisfacción del Ayuntamiento, que se obliguen con el principal con 
obligación de sus personas y bienes, según estilo del infraescrito escribano = Item 
sepa el Impresario: Que el precio a que se obligará hacer dicha obra se le pagará 
por dicho Ilustre Ayuntamiento del sobrante de Propios de esta ciudad, en virtud 
de licencia del Real Consejo de Castilla, según aviso dado por el Muy Ilustre 
Señor Intendente General de este Corregimiento y Principado, con carta de veinte 
y nueve Diciembre ultimo, con tres iguales plazos, a saber uno al principiar la 
obra, otro al medio de ella, y el ultimo despues de concluida , visurada y aprobada 
por los expertos = Item sepa el Impresario: Que no tendrá efecto el remate de esta 
obra, que no esté rematada la correspondiente al oficio de carpintero, ni por el 
contrario la de este, que no esté rematada la del presente = Item sepa el Impresa-
rio: Que será de su cargo el satisfacer al escribano sus justos derechos de las es-
crituras y papel sellado y al Pregonero los que le toquen y este dice: Quién por 
menor precio se obligarà a aquél se rematarà = Escribano del Muy Ilustre Ayun-
tamiento = Jayme Pou = Quien quisiere emprender a destajo el hacer las obras 
precisas y necesaria, por lo correspondiente al oficio de carpintero en las Reales 
Carceles de la presente ciudad se habrá de obligar a lo que por capitulos se sigue 
= Primo sepa el Impresario: Que será e su obligación el poner todas las vigas y 
latas que faltarán o deberán mudarse a los tejados de dichas carceles y su casal al 
tiempo que el albañil los descubrirá y cubrira: componer y mudar la viga maestra 
de la lucerna del tejado por el cual toma luz la carcel nueva y sus montantes dejan-
dolo todo bien compuesto y seguro, deberá poner nueve vigas llamadas colls para 
puntales o refuerzo del tejado que da al zaguán o patio de dichas carceles = Item 
sepa el Impresario: Que deberá hacer de nuevo las puertas del portal de la carcel 
nueva de tablas de olmo o roble, con su vestimento en la forma que se hallan fa-
bricadas las actuales, pudiendose valer de la herramenta buena que haya en ellas 
y poniendo nuevas la que falte = Item sepa el Impresario: Que deberá hacer dos 
puertas de roble con sus goznes, cerrajos y cerradura con su llave, para colocar en 
la abertura de sacar el estiercol de las letrinas o lugar común, toda fuerte y segura 
como corresponde a la seguridad de las carceles = Item sepa el Impresario: Que 
será de su cargo el mudar los goznes de una de las puertas de la carcel llamada de 
la Sala y de las demás que lo necesiten y ponerlos de nuevo o bien componerlos a 
toda seguridad = Item sepa el impresario: Que será de su cargo el mudar el trave-
saño de bajo de las rejas de las carceles llamadas de los Martires y de las Mujeres 
y en esta componer tambien la ventana y puerta en todo lo que necesiten = Item 
sepa el impresario: Que deberá hacer un vestimento de pino de montaña con sus 
puertas y herramenta para la reja que deberá hacer de cuatro palmos en cuadro de 
luz de hierro de barra o plana a fin de colocarla en la oficina que se halla a mano 
izquierda de la capilla = Item sepa el Impresario: Que será de su obligación el 
hacer un vestimento de madera de roble de grueso de una pared de mahon o ladri-
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llo doble de todo el grueso de la viga de largo ocho palmos de luz poco más o 
menos y de alto cuatro palmos o más, tambien de luz, en el que deberá poner la 
reja de hierro redondo, que se le entregarà; la cual deberá ser fijada un cuarto de 
palmo a cada parte del vestimento, con sus dos puertas vestidas con mechas de 
madera de alamo blanco, vulgo alba y con leva de hierro del mismo grueso de la 
reja, llave y ceradura y los gonzes o frontisas bien dobles y reforzadas: Y la ven-
tana de que deberá sacar la reja, que se le destinarà, la deberá recomponer en todo 
lo que necesite = Item sepa el Impresario: Que habra de hacer una puerta para 
colocar a la pieza destinada para estar los Jueces, al tiempo de tomar las declara-
ciones, de madera de alamo blanco, de alto diez palmos y medio y de ancho cinco 
palmos medio con traveseros de palmo en palmo, vestida con escala y de dos 
gruesos de tablas, el uno con el galce dentro de la barramenta y puestas las tablas 
clavadas al través y las otras al largo clavadas con clavos remachados con sus 
gonzes, llave y cerradura dobles y fuertes para carcel y entregar al albañil lindas, 
contralindas y pasapie trabajadas para poner al portal = Item sepa el Impresario 
que podrá valerse de la puerta y herramenta que es a la subida de la entrada del 
zaguán de la carcel = Item sepa el Impresario que debera empezar las dichas obras 
por el lugar se le señalara, no pudiendo echar mano de otra hasta quedar perfecta-
mente concluida la que se empiece primero, a menos de mandarselo el Regidor 
comisionado = Item sepa el Impresario que deberá prefijar tiempo para hacer y 
concluir perfectamente todas las dichas obras y que no podra dejar de seguir con 
ellas una vez se empiece, siendo preferido el que las haga con más brevedad e 
igual solidez, precio por precio = Item sepa el Impresario que habrá de hacer dicha 
obra de buenos materiales y según arte de un buen artifice, poniendo la madera 
seca y doble y la herramenta de buen hierro y sujetarlo todo a visorio y rehacer y 
enmendar cuanto declaren los espertos, que nombrarà el Muy Ilustre Ayunta-
miento, el cual o los cuales dos veces al día inspeccionará la obra y materiales y 
deberá arreglarse y estar a lo que este dijere sobre la bondad o desprecio del gene-
ro y trabajo de el; al cual o a los cuales deberá satisfacer el Impresario, así por la 
inspección diaria, como por el visorio general siete libras y diez sueldos barcelo-
neses y en caso de encontrarse algún defecto, vendrà a cargo del Impresario la 
recomposición de el y en el de renitencia dispondra el Muy Ilustre Ayuntamiento 
la enmienda a costas del Impresario: Para cuyo fín deberá dar las correspondien-
tes fianzas a satisfacción del Ayuntamiento y que se obliguen con el principal con 
la obligación de sus personas y bienes según el estilo del infraescrito escribano. = 
Item sepa el Impresario que el precio a que se obligarà hacer dicha obra se le pa-
garà por el dicho Ayuntamiento del sobrante de Propios de esta ciudad nen virtud 
de licencia del Real Consejo de Castilla, según aviso dado por el muy Ilustre 
Señor Intendente General de este ejercito y Principado con carta del veinte y nue-
ve diciembre ultimo, con tres iguales plazos, a saber uno al principiar la obra, otro 
al medio de ella y el último después de concluida, visurada y aprobada por los 
espertos. = Item sepa el Impresario que no tendra efecto el remate de esta obra que 
no esté rematada la correspondiente al oficio de Albañil, ni por lo contrario la de 
este, que no esté rematada la del presente. = Item sepa el Impresario que será de 
su cargo satisfacer al escribano sus justos derechos de las escrituras y papel sella-
do y al pregonero los que le tocan; y este dice quien por menor precio se obligarà 
a aquel se rematarà. = Escribano del Muy Ilustre Ayuntamiento = Jayme Pou. = 
Obligandose como se obliga el dicho Joseph Vegaria a hacer las obras bien y de-
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bidamente, según arte de albañil y carpintero y de buenos materiales, sujetando 
como sujeta las dichas obras al visorio y promete estar a lo que declararán los 
expertos que se nombraran por el reconocimiento de ellas y a cumplir lo demás 
contenido en las transcritas tabbas sin dilación ni excusa alguna con el acostum-
brado salario de procurador, restitución y enmienda de todos daños y costas y 
para mayor seguridad de lo prometido da y nombra en fianzas a Josep Ullastre, 
carpintero, vecino de Vich y a Miguel Victori, albañil, del lugar de San Juan de 
Vilatorta obispado de Vich, quienes presentes aceptan el cargo de fiaduria y pro-
meten junto con el dicho Joseph Vagaria, sin el y a sólas, estar tenidos y obligados 
a todo lo referido: Por lo que así principal como fianzas obligan todos sus bienes 
y derechos y de cada uno de ellos de por si, muebles y estables, habidos y por 
haber. Renunciando a beneficio de nuevas constituciones, divideras y cedideras 
acciones a la carta del Emperador Adriano y consuetud de Barcelona que trata de 
dos ó más que in solidum se obligan; y las fianzas renuncian a la Ley que dispone 
que primero sea convenido el principal que el fiador y a otra que proviene que el 
que promete en hecho ageno, pagado el interes sea librado y juntos principal y 
fian zas a otro cualquier derecho de su favor y a su propio fuero sujetandose al de 
los Muy Ilustres Señores Corregidores de Vich y Barcelona y al de otro cualquier 
tribunal superior seglar tansolamente, con facultad de variar de juicio; y hacen y 
firman escritura de tercio en los libros de tercio de las curias de los Ilustres Seño-
res Corregidores por lo que obligan sus personas y bienes y de cada uno de ellos 
de por si como deudas fieles y reales. Y por cuanto se hallan ausentes de las Cu-
rias de los dichos senyores Corregidores, por tanto constituyen en procuradores 
suyos y de cada uno de ellos de por si a todos los escribanos de las curias de dichos 
tribunales presentes y futuros para firmar la dicha escritura de tercio con las obli-
gaciones sobre expresadas y promesa de haberlo por firme y valedero todo lo por 
ellos ejecutado. Y presente el señor Luciano Fontcuberta y de Pascual, regidor 
perpetuo de la dicha presente ciudad, como comisionado que es para las cosas 
bajo escritas del referido Ilustre Ayunyamiento, como de su comisión consta con 
el acuerdo por este celebrado en tres días de los corrientes mes y año, que es como 
sigue. = En la ciudad de Vich en el día lunes tres del mes de diciembre del año mil 
setecientos ochenta y siete convocado y congregado el muy Ilustre Ayuntamiento 
de senyores Corregidor y Regidores de la misma ciudad en la aula capitular o de 
Ayuntamiento de ella, en donde es costumbre convocarse a cuya convopcación 
intervinieron los ilustres senyores Don Ignacio Ramon de Salles decano, Don 
Antonio de Prat, Juan de Saleta y Morgades, Joseph Luciano Fontcuberta y de 
Pascual, Doctor Joseph Font y Oños, Doctor Joseph Vilabella y Joseph Antonio 
Miquelarena todos regidores de la presente ciudad (junto con Josep Antonio Es-
tañol Y Canovas ausente) ayuntamniento celebrado en la forma reglar con la in-
tervención y presidencia del muy Ilustre Señor Don Juan Desfontaines Goberna-
dor y Corregidor de la expresada ciudad y su partido y concurrencia del Señor 
Juan de Rocafiguera procurador sindico de dicho Común: Por cuanto Josep Vega-
ria albañil vecino de Vich debe firmar escritura de obligación a este Ayuntamien-
to de hacer las obras precisas y necesarias en las Reales Carceles de la presente 
ciudad, al tenor de los carteles o tabbas a este fin formados, con que se le remata-
ron, como más beneficioso postor en el publico subasto, por el precio de cuatro-
cientas cuarenta y nueve libras y diez sueldos barceloneses, como parece de la 
escritura de relación hecha por el pregonero ante el escribano de Ayuntamiento el 
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día de hoy. Por tanto acordó el Ayuntamiento dar comisión, como a tenor del pre-
sente la da a dicho señor Joseph Luciano Fontcuberta regidor, para que en nombre 
del Ayuntamiento pueda aceptar y acepte la dicha escritura de obligación y en su 
consecuencia prometer al nombrado Josep Vegaria pagarle las dichas cuatrocien-
tas cuarenta y nueve libras y diez sueldos barceloneses de efectos de propios, en 
virtud del permiso que tiene concedido la ciudad con los plazos y circunstancias 
contenidos en dichas tabbas y para el efecto expresado pueda el dicho señor comi-
sionado hacer y firmar cualquier escritura de aceptación y promesa con las clau-
sulas, obligaciones y renunciaciones a él bien vistas pues que para todo le dá el 
Ayuntamiento poder bastante y el mismo que en si reside para que en todo dispon-
ga a su arbitrio y promesa de haber por firme y valedero todo lo que en virtud del 
presente se ejecutase. Asi acordó el Ayuntamiento de que doy fe = Jayme Pou 
escribano = Jo Jayme Pou escribano por su Majestad (que Dios guarde) del Muy 
Ilustre Ayuntamiento de Corregidor y Regidores de la ciudad de Vich fui presente 
al antecedente acuerdo, lo hice escribir de su original registro, signé y firmé en el 
día de su fecha = En testimonio (señal de cruz) de verdad = Jayme Pou escribano 
= En dicho nombre acepta la antecedente obligación y atendida aquella, de su es-
pontanea voluntad y certa ciencia, promete al mencionado Joseph Vegueria, que 
el Ilustre Ayuntamiento le pagarà las expresadas cuatrocientas cuarenta y nueve 
libras y diez sueldos, por las que se le remataron y ha prometido hacer las dichas 
obras, del sobrante de propios de esta ciudad en virtud de licencia del Real Con-
sejo de Castilla, según aviso dado por el Muy Ilustre Señor Intendente General de 
este ejercito y Principado con carta de veinte y bueve diciembre del año proximo 
pasado, con los tres plazos expresados en las transcritas tabbas. Lo que promete 
cumplir con enmienda de daños y costas y bajo obligación de todos los bienes, 
reditos y emolumentos del común de la presente ciudad, muebles y estables, habi-
dos y por haber, con todas renunciaciones necesarias y convenientes. Y de esta 
escritura se ha de tomar la razón dentro seis días proximos siguientes en lo Oficio 
de Hipotecas de la presente ciudad, en virtud de la Real Pragmatica sanción de su 
Majestad, sin la cual formalidad no ha de hacer fee contra las hipotecas ni usar las 
partes judicialmente para perseguirlas. Que fue hecha en la ciudad de Vich a ca-
torce días del mes de diciembre del año de mil setecientos ochenta y siete, siendo 
presentes por testigos Alberto Tosell, portero de dicho Olustre Ayuntamiento y 
Josep Elamo , alguacil de dicha ciudad a esto llamados. Y los dichos otorgantes, 
conocidos por mi el infraescrito escribaño se soscriben de su propia mano, de que 
doy fee. 
Joseph Vegaria = Joseph Ollastre = Miquel Victori
Don Luciano Fontcuberta y Pasquals regidor comisionado
Abte mi
Jayme Pou escribano
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18
19 de gener de 1788
Jacint Sala i Francesc Anglada, mestre de cases i fuster respectivament, visuren 
les obres fetes a les presons de Vic per Josep Vagaria. 
AMV. 11.09. Llibre de Negocis. 1788, f. 1-1v.
En la ciudad de Vich a diez y nueve días del mes enero del año mil setecientos 
ochenta y ocho: Jacinto Sala, albañil y Francisco Anglada, carpintero, vecinos de 
Vich, expertos elegidos y nombrados por el muy ilustre Ayuntamiento de senyores 
Corregidor y Regidores de esta misma ciudad, para hacer el presente visorio, me-
diante juramento que han presentado a Dios nuestro señor y a una cruz en forma 
de derecho, han hecho fee y relación a mi Jayme Pou escribano del mismo Ilustre 
Ayuntamiento: Que ellos de orden de este, han visurado las obras precisas y nece-
sarias hechas en las Carceles Reales de la presente ciudad, que a destajo se había 
obligado Joseph Vagueria albañil vecino de Vich, con escritura pasada ante mí el 
infraescrito escribano a catorce días del mes de Diciembre proximo pasado y mi-
radas aquellas con toda reflexión, las han hallado hechas bien y debidamente, se-
gún regla de albañil y carpintero y de buenos materiales, arreglado todo a la dicha 
obligación y a los carteles o tabas que se le remataron, que han tenido presentes 
los dichos expertos. Lo que dicen saber por haberlo visto y bien reconocido por 
la pericia tienen de sus artes de albañil y carpintero. De todo lo que los mismos 
Jacinto Sala y Francisco Anglada, comocidos por mi el infraescrito escribano se 
suscriben de su propia mano. Siendo presentes por testigos Alberto Tosell portero 
de dicho Ilustre Ayuntamiento y Ramón Pou escribiente , vecino de Vich a estas 
cosas llamado, de que doy fee




Vic, 3 de març de 1820
Llicència donada per beneir novament la capella de la presó.
AMV. 1.21. Llibre de Privilegis. Full solt.
Nos el Doctor Don José Sala prebero, canonigo y arcediano, dignidad de la santa 
iglesia de Vich, provisor vicario general y oficial por el ilustrisimo señor don fra 
Raymundo Strauch y Vidal, por la gracia de Dios y de la santa sede apostólica, 
obispo de Vic del consejo de su Majestad:
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Por la presente, hacemos comisión en debida forma y concedemos licencia y per-
miso al reverendo doctor don Juan Vilar prebero cura parroco domero mayor de 
esta ciudad para que con arreglo al ritual romano u ordinario de esta diocesis, 
reconsilie ó de nuevo bendiga, caso de ser necesario, la capilla del santo Cristo 
que se ha reedificado y existe en las Reales Carceles de esta ciudad, que se cree 
profanada del tiempo de la última guerra contra los franceses y después de repa-
rarla y puesta con la debida decencia, celebre en la propia capilla el santo sacri-
ficio de la misa. Asi mismo concedemos licencia y facultad para que despues de 
reconciliada y de nuevo bendecida dicha capilla, pueda celebrarse en ella el santo 
sacrificio de la misa en todos los días del año por cualquier sacerdote secular o re-
gular aprobado por su Ilustrisima o sus sucesores en la dignidad dadas y selladas 
con el sello de nuestra curia en la ciudad de Vich, a tres de marzo del año de mil 
ochocientos y veinte.
Sala Vicario General y Oficial
Por mandato de su senyoria
Miquel Febrer escribano
20
                                                                             Any 1851
Inventari de la presó de Vic pres per Josep Vaqué, carceller sortint, a la presa de 
possessió del nou carceller.
AMV. 16.94. Presó. Segle xix, s/f.
Tomada en la conformidad arriba espresada la posesion ha dispuesto S.M. pro-
cederse a la del correspondiente inventario, describiendo en él los efectos que 
ecsisten en dicho establecimiento y a este efecto ha mandado al alcayde cesante 
que hiciese entrega de ellos al entrante D. Ramon Sendra y efectivamente ha prac-
ticado dicha entrega y seguido describiendo en inventario los efectos ecsistentes 
y son los siguientes:
En el patio
Primo una pipa de dos cargas con aros de hierro
Una portadora con aros de idem
Una canal de madera y un embudo de oja de lata
Un farol y una curria de poso
En la sala de declaraciones
Primo quatro banquillos y seis maderas
Dos vidrieras con tres vidrios en cada una
Dos sables y un palo con espasin que se ignora su procedencia
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En la pieza llamada sala de presos
Primo once camas con sus banquillos y maderas
Once gergones y nueve maderas de cama sueltas
Una lampara
En la sala llamada del San Cristo
Primo diez seis banquillos con sus correspondientes maderas
Doce gergones y catorce mantas
Una lampara
Un brasero de ladrillos
Un altar contiguo llamado la capilla y en él un crucifijo de cosa de dos palmos, 
dos candeleros de madera, unas toallas i manteles, un fristol de madera, tres sa-
cras y un calis de plata dorado con su patena
En la sala llamada la escaleta
Siete camas con sus correspondientes banquillos y maderas
Cuatro gergones y cinco mantas
Una lampara
Un brasero de ladrillos
En otra pieza llamada quadra fosca
Primo una cama con sus banquillos y maderas, gergon y mantas
En la pieza llamada deposito
Primo veinte y un banquillos y siete maderas de camas
Cuatro gergones
En otra pieza llamada golfas
Tres maderas y dos banquillos de camas
Un gergon y una manta
En la cocina
Un banco con cajon y su respaldo y dentro del cajon ocho pares de grillos, una 
barrita de hierro perteneciente a los mismos y se advierte que en los capuchinos 
hay otro grillo y un par de manillas de dedos y en el hospital general de enfermos 
hay otro grillon, todo lo que pertenece a dicha carcel, lo que fue enviado allí de 
orden del Sr. alcalde constitucional.
Finalmente hay un caldero vulgo marmita grande de cobre
De todos los cuales efectos tambien se ha encargado el espresado D. Ramon Sen-
dra y quedado en su virtud descargado el dicho José Vaqués y de totas estas dili-
gencias ha dispuesto dicho señor D. Juan Soler que se levante la presente acta de la 
que han sido testigos el referido alguacil y Ramon Cortans escribiente vecinos de 
esta ciudad y lo firma su merced y los dichos D. Ramon Sendra y José Vaque.
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21
                                                         20 de juliol 1857
Carta enviada pels consellers de la ciutat de Vic a la reina Isabel II exposant la 
situació en què es troba la presó de Vic i demanant la seva intercessió per tal de 
poder fer una presó nova.
AMV. 16.94. Presó. Segle xix, s/f.
Señora
El ayuntamiento constitucional de la ciudad de Vich puesto a sus pies de V.M. con 
la debida veneracion espone: Que impulsados por los sentimientos de humanidad 
y de justicia y del dezeo de cumplir lo mandado por V.M. en repetidas reales or-
denes ha emprendido con preferencia a todos los negocios que la ley le comete la 
realizacion de una nueva carcel en esta ciudad cabeza de partido. La necesidad de 
esta obra se patentiza no solo por los esfuerzos que han empleado constantemente 
las anteriores conprovaciones municipales desde el año 1834, si que tambien el 
malisimo estado en que se halla la actual carcel, que solo subsiste para mal de la 
humanidad y ninguna de la civilizacion.
Hallase situada en el centro de la ciudad, circuida de una de las principales iglesias 
y diferentes casas de particulares: su edificio es antiquisimo y esta construido so-
bre el castillo denominado de Moncada. La distribucion de sus piezas es malisima 
porque casi en su totalidad se reduce a calabozos sumamente humedos y faltos de 
luz y ventilacion, ofreciendo algunos de ellos bastante inseguridad. De lo dicho se 
infiere que su situacion no es la que corresponde, que es incapaz de ensanches, que 
por falta de localidades no pueden separarse los simples detenidos y de buenas 
costumbres de los criminales y perversos, sino que deben estar todos hacinados 
con prejuicio de la moral, que por falta de capilla centrica quedan desatendidos los 
deberes religiosos, que careciendo de enfermeria han de trasladarse con frecuen-
cia al hospital civil los enfermos, donde quedan a menudo de todo inseguros. Que 
no hay pieza decente para el tribunal que debe ejercer allí sus funciones y hasta 
el secreto es descubierto en ciertas ocasiones, por ultimo la humedad de la falta 
de luz y de ventilacion y los mismos putridos de las letrinas colocadas dentro de 
las mismas piezas, acaban muy pronto con la salud de los presos, consumiendo 
y absorviendo sus fuerzas fisicas y mentales, bastando dan una idea del martirio 
que alli se sufre, las circunstancia de podrirse en pocos dias las camas si son de 
paja y al mes si son de madera y en tiempo de invierno han llegado a podrirse las 
alpargatas en los pies de los presos. Lejos de ser ecsagerada la pintura que acaba 
de hacerze, es languida y atenuante, pues solo puede concebirze inspeccionandose 
el interior del local y describirse por una pluma habil.
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La actual carcel, Señora, debe desaparecer ya, pues que, mejor que aquel nombre, 
debe apellidarse tumba de hombres vivos y repugna a las ideas del siglo actual 
enteramente distintas de las del tiempo del feudalismo. El ayuntamiento con la 
mayor abnegacion ha destinado y cedido para la construccion de una nueva carcel 
el edificio que fue convento de capuchinos, el que es de su esclusiva propiedad y 
se halla situado en un estremo de la ciudad el cual reune perfectamente las cali-
dades necesarias de capacidad y salubridad. Muchas son las diligencias que tiene 
practicadas al efecto en el transcurso de 22 años, muchos los espedientes y planos 
que tiene presentados y muchos los sacrificios tanto pecuniarios como de otras es-
pecies que tiene hechos, pero desgraciadamente sin el resultado apetecido a causa, 
a no dudarlo, de las convulsiones politicas que han agitado a la nacion. Orillados 
los principales obstaculos y reparos que se habian ofrecido, en marzo de 1854 re-
mitió al gobierno de esta provincia el espediente instruido en debida forma con su 
correspondiente plano, presupuesto facultativo y memoria descriptiva y no duda 
el ayuntamiento, según las noticias extraoficiales que tiene que aquel espediente 
obra en poder del gobierno de V.M.
Por desgracia, señora, los buenos sentimientos que animan a esta corporacion 
no bastan aconseguir el objeto eminentemente humanitario de que se trata, la 
falta de recursos pecuniarios es una valla insuperable para la misma y cree que 
podria salvarse, si V.M., guiandose por los nobles y filantropicos impulsos de su 
maternal corazon, se dignara disponer que por el gobierno de V.M. se consigne 
al espresado objeto aquella cantidad de que juzgue conveniente y compatible con 
las atenciones del tesoro y que la restante hasta la de 10.000 duros en que está 
calculado el coste de la obra se satisfaga de los fondos provinciales en cuya idea 
conviene la diputación de esta provincia, si son ciertos los datos adquiridos por 
esta municipalidad reservadamente y no se duda, tratandose de un servicio que 
interesa a la provincia.
Por tanto
A V.M. humildemente suplica que dignandose acoger benignamente esta sincera 
manifestacion tenga a bien acceder a lo que reclama la humanidad y en su nombre 
la corporacion municipal que suscribe. Gracia que implora de la real beneficencia 
de V.M. cuya vida guarde el cielo dilatados años para bien y prosperidad de los 
españoles.
Vich 20 de julio de 1857
